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DIARIO O'~' rr'I';I¡~~I'~(trr~tI~'A" iL,', .'o' .' lffi,~ ¡ .'.L'.._ ..... _, •
MINISTERIO DE LA GUERRA
EXPOSICIÓN
SERon. El vigente reglamento dc la Heal y MilU/tl' Orden
de San Hermenegildo, aprobado por real decreto de lG de ju-
nio de 1879, preceptúa en su arto 23 qu~ ít los ocho aflOS de
antigüedad en cada una de las categol'Ílls de la Orden tendrán
derecho los Caballeros á las peuf'iones ele 600 peset:m tmun.1es
los de Cruz seu~ilJa; de .1.200 los de PInf.'f., y de 2.500 los de
Gran Cruz; sieudo condición precisa que 10B ocho años de an-
tigüedad han de completarse en servicio activo sin abollas c1c
ninguna clase. '
J>or no permitir la situación del Tesoro el pago <1e la!! pen-
siones á todos los Caballeros que adquieren dnrecho ú ellus
conforme á dicho arto 23, se viene consignando en los presll-
puestos una cantidad de 301.250 pesetaR para dü,triblJÍl'ln en·
tre las tres categorias de la Orden en proporción al crédito
legal de cada una, forman~lo pensiones eventuales de 370 pe-
setas para las Cruces sencillas, de 687 para las Pla.~as y do
1.500 para las Grandes cruces, hasta el. número que alcauce el
total crédito concedido. Y como escnúmerodopen"iones no lle-
ga, ni con mucho, al do Caballeros que reunen los requisitos
prevenidos en el arto 23, está dispuesto por el arto 28 quc el
número de pensiones cvelltuale,~que resu1.t€n á cada cJase, se
adjudique por rigurosa antigüedad, hasta donde alcl1ncc, rntre
los Caballeros de la catf)goría correspondiente. De sU0rte que,
hoy por hoy, en vez de entrar en el goce de la pensión seña-
lada en el arto ~3 tan luego como se perfecciona el drrecho á
disfrutarla, se ingresa en una e~cala de cxpectantes á la evcn-
tual hasta que por antigüedad llegue 01 turno de alcamarla
con oCllsión de vacantos.·
Dado este procedimiento, ya so comprende que cualquiera
ventaja injustificada que disfruten unos caballeros respecto
de otros para perfeccionar el derecho á pensión é ingreso en
la escala, ha de ser, necesariamente, en perjuicio de los que
no la gocen.
En este caso se encuentra la última parte del articulo 23
dell'eglamento, pues la condición de que para los ocho años
en servicio activo no han de comptún'se laR abonos devenga-
dos desde que se obtiene la condecoración hasta que se ad..,
quieroderecho á la pensión correspondiente á la miflma, cons-
PARTE OFICIAL tituye una in,insti ilead~l, dn~igil:tjdD..cl p:ml llegar á pc;.-feccio-nar eRO clerecho entre ¡¡qndl.oR (llllJ dCVl\llguen abono:;; de cam-
pafla antes de poscer la cOllllcconlei6n y los que 1m' devenguen
después de tenerla, porquo eH cviíl(mte que 10R primeros uüii-
zan tules abono!:! para alúltnzar TIJ.nyor müigiiedl1l1 cn la Cruz,
. Placa ó Gra.n Crm;, ó para las trPR, y pOl' ende lJara adquirir
I derecho á pcm<Íón, al paso quo ú. los scgundos para nada les
I
aprovechan "i al. er.tml' en opeme.iones e;,;t.im ya en posesión
de la Gran Cruz siendo oficiales generalef', ó <le la Pla.ca los
: oficiale,,; particulares, por rná" que bs q l1(~ fO etlúmmtren en
I b h 'J • . -I {1m o,;; casos a,van srrVluo cm l:n~l lll:~rna Caml!ang. ,
Irnport,a, pnef:, que COf.,:f> km lD:¡ust.lf¡c:tdn tlo81gm:.l(.hd pn1 ~
llegar tí. obten.E"l' el último jyo,l.lp,ficio en la (},'cüm de S:m .hm:-
menegildo, Te[orma.n[io al. dedo d adículo 2;~ del regla.ment,o
vigente, en el. ~ent,id<? ¡le que para el p1azo de los ochl) mios
ae ant,igüedacJ nec0RP.rioi' prtra adquirir derecho ú pensión, se
computeil Jos abono,; (le campafía d:wongaclos por los Cdl""-
lleros<1E"RpuéR (]p la fecha en que [P,1 (,Ol'r"Rponda ]a'conc1ccn-
ral'ihl. Y come. 11:) ¡;e:'í:t e<}lliLativo qU(1 esta rE"fol'ma \'ini";'0
á pel'ju(1iear, h!l<'i~>ndo V'l'cLCJ' pueRtos en In cscala, á los que
nI aml.Jaro elel rrc(~c:pto que ha regi(b hasta el día t':llgan
ya perfeccionado el derecho it Iwn~,iúll, eH dc justicia ChJtenlli-
nar, it f'ernejari7,fl ele lo que 21.' hi:r.o por el. artículo ;).0 adieion:ll
dd vigente' reglllruéiJt", que loro que por COl15l'cuencia de dicha
reforma in!!rGc,;en en laB (>pc:üa,'l (Je caballeros con derecho {¡,
pellsión. no fignmr:\.n en cllas con lllilyor autigüecJml que 111
de la fecha de eRte decreto.
Fundado en laR razoncs eXI)u(:f'tas, el Ministro que 15ubJ:l-
cribe, <le conformidad con lo propU8stO por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de Han He!'DlenegHdo, y de acuerdo con
el Con¡:ejo de MinistraR, tiene el honor de someter á la apro-
bación de V . .1\1. el :¡,djunto proyecto de decreto.
Madrid 2B de marzo do 1DO,1.
í3EÑOR:
AL.iLP.deV.M.,
ARGEKIO LINAm;fl
.REAl,; DECRETO
A propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
con el Consejo de Ministros,
Vongo on decretar lo siguionto:
Artículo 1.0 El artículo veintikés del. regll1mento de
la Real y Militar Orden de San IIermenegildo, aprobado
en dieciseis de junio do mil ochocientos setenta y nueve,
A
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qlwda reformado en los sigui(mtes términos: «Artículo
veintitrés. A los ocho afias de antigüedad en cada una do
][',8 cat:~gorí[\,f; do ]a OrdBn, tendrán derocho los CaballG-
1'03 á In;.; p0!l~'ionBE úguienteR: los do Cruz soncilla, lÍ seis-
óentái! PO[]QÜ:fi rrnl1nJ8tl. Los cc.brdleros PlacflS, á mil dos-
. , , (' '1 e 'J '1 ., t ~'e~en>:~.f~., .LOS:rl~g11( es ,:~nces, n, (J.OD ln~ qUUJ.le~ ~fts. \,e.ra 1
COrli.lClOt' preClc:a ([ue lo,; ocho afí.Gs ne ant1guedad .l.lttn
de (.5o:'Dl-'ldn,l'B0 oa servicio active, computándof:o para \
llc"-,ni' (':'te p1:lm )0.'0 nh'lios <10 cnmpajia dovengtidos des- ,
pués r;(~ la feclln, do n.ntigücda({. on la c()Jldecon~ció!1~.
Art. ~2. G Lo;:: qua pUL' (:011',elmoneia do In rüforma á
'1\1(' so rdi:)f(, el nrtícub anterior ingref'6n desdo luego
(-)H LB GBealae (~e c:"balbro,o; con derecho á ponsión, figura-
d.n ¡m ellas con la ant.igüfldacl do In feeha de este decrsto.
Art. 3. 0 En lo ¡;;l1ee~ivo 1,0 cODsigniná Gn las escalas
do caballoro;.; con doreeho á ponsióll, incluyendo:1. los
que p. estún en ollas, la antigüedad dol día en qne hayan
adquirido t.al dorecho, en voz de figurar, como ahora~ con I
la i3cll1",'·.\lcB.lltigüe(lD,!l en la condecoración. I
. Art. ~" o Lo dispuesto en este doereto no altera en
lladn. la-cantidad consignada en presupuesto para pensio-
nes oventuales de In Orden, cantida.d fIuO continun,rá dis-
'tribuyénc1ose Bn b forma que preceptúa el ai'tículo veinti-
séü] dol reglament.o.
Dado en Pdacio á veintitrés de marzo d,~ mil nove-
cib'.1tbs cml.'tl'O.
ALFONSO
·.~':l.~,Hni::tro de iu (i-uerl':"',
ARSE~UO LIX,AH}JS
I
};¡, consideración á lo solicit[\do por el genoral de !
bl'igada n. José Chacón y Sánche¡;: TOl'¡'es.. y de conformi- ,
dad con lo propneHto por la Asmnblea de 19, r3[1,1 y mili-
ta.]' Orden de 8nn IIerme,ncgildo,
Vengo en cOllcoderle 111, Gran Cruz de la referida 01'-
(bu, con In antigüedad del día ocho de agosto de mil no-
vocien tos tros, en qua cumplió lns condiciones reglamenta.
ri!1.:: .
:Dado en Palacio á veintitrés de marzo de mil nOV0-
cisntos cuatro.
ALFONSO
El Ministro de lH, Guerra,
i\ItSln\'IO LINARES
Con arreglo {¡, lo qúe determina la excepción octava
dAl Hl'tícnlo soxto dol roal doereto de vointisieto de fobre-
ro do mil ochoeiontol'l cincuenta y dos, á propnet't:a dd I
:Minii'Íl'o UH b Guprm y de generdo con el Consojo c1e
I\'fbri stl'OS, I
Vengo en dispollor se llove á cabo, por gestión directa,
la. eonh'¡,.tación dfl los materiales l1oco':larios en las, obras I
á cn,'go de la Comandancia de Ingenieros do Córdoba,
duraute un mtO y tres meses más, hajo iguales precios y
condicionos,á los que han regido en las dos snbasta,s con-
secutivas celebradas sin resultado, en aquella plaza" por
falta de licitadores.
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Dado en Palacio á veintitrés de marzo de mil nove·
eientos cuatro.
ALFONSO
Bl ::Jinistro de la Guerra,
AltSm'1IO LINARES
--~
Con arreglo á lo que determina la excepción octava.
del urtículo sexto elel real decreto de veintisiete de febre-
ro do mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
minilJtro ele ln Guerra y do acuerdo con el Consejo de
~\Jinistros,
Vongo on autorizar la compra, por gestión directa,
de los materiales necesarios para las obras á cargo de la
Comandancia de Ingenieros de Vitoria, durante un año
y tres meses más, á los mismos precios y bajo iguales
condiciones que han regido en 'las dos subastas consecu-
tivas celebl:ndas con objeto de contratar aquellos mate·
riales y ql1e no han dado resultado por falta de licita-
dores.
Dado en Palacio á veintitrés de marzo de inil nove-
cientos cuatro.
ALFONSO
m ;llinistro de la Guerra.,
ARSl!JNIO LINARES
Con arreglo lÍ, lo que determina la excepción octava
elel artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre·
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro ele la Guerra y de acuerdo con el Consejo da
Mini~b:os.,
Vongo en disporlGr se efectúe por gestión directa, du-
rante nn afio y tres meses más, la adquiRición del cemen-
to ele 7;umaya, losas do rrarifa, marco pequeño y granda,
y maderas de pino'rojo del Norte en tablones de diferen-
tes grueso~, necesarios en las obras que tiene á su cargo
la Comandancia de Ingenieros de Ceuta, á los mismos
precios ó iguales condiciones á los que han regido en las
dos subastas celebraq,assin resultado por falta do licita-
dores.
Dado en Palacio á veintitrés de marzo de mil. nova·
cientos cuatro.
ALFONSO
};l Ministro do la Guerra,
ARSENIO LI~,AJ1ES
Con I1neglo á lo que determina la excepción .octava
del artículo soxto del real decreto de veintisiete de fe-
brero de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro do la Guerl'a y de acuerdo con elConsej9 de
Ministros,
Vengo en autorizar la compra por gestión directa de
los artículos de consumo necesarios durante un año en el
hospital militar de Sevilla y que, comprendidos en dos'
subastas y dos convocatorias de proposiciones consecuti-
vas celebradas al efecto, no fueron contratados por falta
de licitadores; debiendo verificl1rse dicha adquisición á
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Exr-mo. Sr.: El Rey (q. D, g.) He ha servido cli¡:;poncl'
que el comisario de guerra de segunda clase.. D. Au[;'usto \le
Santiago y (~adea, que tiene su destino en esa Capit.ania gime·
ral, pase á prestar sus servicios en este :Ministerio, en vaeau-
te que de su empleo existo en la plantilla del mismo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás p,fpctos. Dios guarde á V. K muchos años. :Marhia.
28 de marzo de 1904.
túa de .A.rt111t1l'i.a., n. ~-!uiz !'ur y PaIau, (rLi~ ~c oncuentra en
~jtEttr;ióll de cxtcdente 0n el.'ta región.
De real orden lo eligo a V. K ]xnu su conocimiento y <Í.e-
más electm;. Dios gUl:'.rl1c á V. K muchof:\ aÍlos. ':l1c,drid
:,n de 1l1ar20 de 1804.
Sljf¡or Ca.pitún general de Caiitillll la ~ncva.
Sefior Ordenador de p~.go;, dc Gucrrn..
LINAltF.8
Seüor Capitán general de Casti1l:t la Viúj:t,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~.-
RECOIIIPlmS~\S
Excmo. f:r.: En \'Ísta de la. obra que V. E. cursó Ú o¡.:te
Millir;lmio con 1m e<'crito dl:' 23 <le julio dd afio próúmo P::l.-
Hado, escrita por el cOi'Onol de Infantería D. Gumermo Laino
y Bravo de :Laguna, titulada «Compilación de rJiRpo¡:::i<:iol1es
legales 6001'(\ honores militares», el. Hey (q. D. g.), c1r. acuerdo
con el informe l'mitirio por la Junta Consultivu de Guerra, y
por re8oluei,'m (-~e10 del 1Il";': actual, ha tenido á hien C011CO-
del' al c~tado coron<'l. l'1eneión honorífica; c<Jmo comprendido
en el arto ln del vigente regla1lJ<~fltoderecomprm",a¡,; ell tiempo
de paz.
De real orden 10 digo á V. TI;, para. su conocimient.o y de·
más dedos. Dios gum:cle á V. K muchos mios. Mnclric1 22
clH marzo de 1\)0-1.
RESIDi!:NCIA
Excmo. Sr.: Acee(iiendo io, lo,~ dei'80;-; del g('ll~'l"al de hri-
gada D. 'TllCQO!'O Rubio y DomingT,ez, el Ec.! (q. D. g.) F!e ha
servido mLt·orizarl:> para que fije su re",idenein. en esta. corte,
eIl ¡.;itun.clón de cu::n-td.
D0 real orden 10 digo á ..V. E. para Sil conocimiento y íi-
1l1'S corre~.'P0lldiellt!:)s. Dios guardo ú. V. j,J. muchos e.ños.
JlftlJ.l'id :lS de marzo de 1H04.
i
¡ SAñor Capitán general de Castilla la NpE'Yit.
l. ~::d:('1.'O::ll.;.~llacl{)r ele pa'gos (l,~ Guerr:l.¡
1
1
1
1
A.:LFONSe
Con uneglo á lo que dotormina la excepción oct:v;a
del artículo sexto dEll real decreto do veintisieto de fobre-
ro de mil ochociontos cincuenta y do¡;, tÍ propuesta cId
Ministro de la Guerra y de acneruo con 01 Oonsejo de Mi·
nistros,
Vengo en autorÍzitr la r-ompra., por gestión directa, do
los artículos do consumo necesarios dumnte un año en el
hOflpital militar de Badajoz y que, comprendidos en dos
subastas y dos convocatorias de proposiciones consecuti-
vas celebradas nI efor-to} no fueron contratados por falta
de licitadores; debiendo vorificarse dicha adquisición á
los mism-os precios y bajo iguales condiciones que rigie-
ron en la última 'de las citadas convocatorias.
Dado en Palacio á veintitrés de marzo de mil noYe-
cientos cuatro.
El Ministro de la Guerra,
AIlSE!\IO LINAR],;S
A.LFONSO
:m MInIstro de la Guerre.,
A.R8BNIO LINARJ!~S
los mismos predos y bujo iguales conc1icio!1ee que r!g~,.~r:)n
en la últirúa de 1as düvlas convocat.oriail.
Dado en Pulacio a vointit.rés de ll1v,r7.0 de n;il ilO"
vecientos cuatro.
F:l Ministro ,le la Gnei'~!\,
ARSn:Sro LINA.R~S
ALFONr.:o
Con nrreglo á lo que detmmÍlmn l~s e:~cepcioneGsexta
y séptima del artículo sext.o dei i:er.l c1eUl'eto de voin~j:üc·
to <1e febrero de mil ochociontos cincllsntl1 y d:)s, de
conformidad CGn 01 dictamen omitido pOI' la Junh~ COll-
8t1ltiv~ de Guerrn, á propuesta del i\Iinistro da la Guel'rl.l.
y de acuerdo con el Comsjo de I\Iinistros,
Vengo en autorizar á la Maestranza de Artillería de
Sevilla 'para quo eon destino á su nuovo taller domáqui·
nas, adquiera por gostión directa y sin las forma.Jidades
~e subasta, do la. casa ePiat oL ses fils) de Parí::!, repre-
sentada por q Dick Y c.a, ele Sevillv" los árboles gener~,­
lOfJ, coginetes y mecanismos de transmifOión en la cantidad
que soa posible con el crédito flne para este servicio tiene
asignado dicho establecimiento on el vigonto plan de la-
bores del material ds Artillería.
Dado en Palacio á veintitrés de marzo de mil no-
vecientos cuatro.
DE8TIKOS Excmo. Sr.: En vista dp la chra tituhda «Resumen de
10R principales datos numéricos delm:ltel'ial de plaza, <~ost~t y
sitio», de que es autor el teniente coronel de Artilleria, COI!
LIKARES
Sefiol' Capitlm general do Ylllenciá.
Sefior Pl'e::'ic1ent.e de la Junt.a Coneultiva de Guerra.
I
Excmo, si,.: El Rey (q. D. g.) S8 ha servido destinar á ¡
este Ministerio, en vacante que de su empleo existe, al capi- I
~ O de D f C:I
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destino en este Ministerlo, D. Arturo Díaz Ordóñez, el Rey
(q. D. 'g.), de acuerdo con el informe de la .Junta Consultiv~
de Guerm, que á continuación se inserta, y por resolución de
10 del mes actual, ha tenido 11 bien concerler al citado jefe la
cruz de segunda dasc del Mórit-o :Militar con distintivo blan-
co, pensionada con ellO por 100 del sucldo de coronel, de
que se halla en posesión con arreglo al arto 3.° transitorio,
según roal orden de 6 de junio de 1903 (D. O. núm. 124), que
caducará por 10 tanto á su uecenso á general ó retiro, consido-
rándole comprenuido en d apartado 1." del arto 19 del vi-
gente reglr.mento c1e recompensa::; en tiempo de paz.
De re"l orden lo digo á V. K para su conocimiento y
deml\.s efectOf:1. Dios guarde á V, J~. muehos años. Macl.rid
~'~? :T:: '~n~1\~:/') dp ~ iJO·{~
LIlS"ARE8
SeGor Ca.pitán genAral de Cn.stilln 1:=1, Nueva.
Señores Presidente (l~ la Junta Consultiva de Guerra y Orde-
lMdor de pagos de Guerra.
Informe que se cita.
JUl'lTA CONS'CLTIVA DE GlJERRA.-Excmo, Sr.:-Do real
orden fecha 22 do soptiemlíre de 1903 se di,qpone que CAta
Junta informe acerca de la recü:npeIlsa á que se hubieRe hfl-
oho acreedor el teniente coronel de Artillería D. Arturo Díaz
OrdúÍlez, por su obra titulada <; Rr.sumen de los prirícipa.les
datoR numéricos cl,ü material de plaza, costa y sitio». Por otra
real orden de 9 de noviembre elpl mismo año, y ampliación
dfl la anterior, se remiten otros trabajos del citac1.o jefe, á fin
de que sean tenidos en cuenta al emitir informe sobre la ex-
presada l'eCOmpeilsa.-.Figuran en el primer expediente la
copia de lit hoja de servicios elel int>üresrtdo, nn ejemplar de la
obra de qne se trata, eJ informe emitido por la Junta facult·a-
tivrt de Artillería y una copia del acuerdo c1e la sección de Ar-
tillada del l\finisterio de la ChIPna, de 29 de abril último: y
en el segundo: la primera edición dé la misma obril, año 1897;
dos opúsculos, uno con el título (,La Artillerio. de montaña y
las economías» y el otro con el de «Artillería de montaña»; un
escrito «Sobro tramitación dc expedientes de adquisición por
gestión directa) ~' otro con fecha :2¡) de junio do 1897 ref0l'ente
aabreviaturas y marcas del mlltarial de Artillería.-«El \esu-
men de los principales datos num6ricos del material de Arti-
lleria de plazrt, CORta y ¡¡itio» objeto principal del pronsente
irr[orme, se divide en dos partes: la primera consta de 112 m-
tados en que comprenden unos 7.000 datos numéricos; y esta
(',untidad, verdaderamente considerable, ha exigido una orga-
nización de ellos tan especialmente estudiada, que con la ma-
yor facilidad se encuentra el que sea neoesario. La segunda
parte contiene un resumen legislrtti\"o en forma compendiada.
y precisa por laR expresioneR acertadamente elegidas por el au-
tm para que se perciba inmediat.amente la ide.a principal de
la disposición; p,ste resumen legislativo no se limita á las rea-
les órdenes y circulares relativas al material de Artillería, sino
que abarca tambiún las ref(~rentes á armas de fuego portátiles
y blancas, municiones, pólvoras, cspolet:as, etc.-Contiene
ad~máR la segunda parte, en estados similares á laR de la pri-
mera, datos numérieos Robre peso, longitud y precio de las
armas portútiles de fuego, de sus municiones, elementos de
éFtaR, pesos y proeios de las armas blaneas reglamentarias, de
pólvoras, estopines y espoletas, la tarifa de la socieclad espa-
üola de explosivos, los precios aproximados á qne resultan la
o.rtiUüria de hic;:ro, la ele acero, la d.e bronce y la de tiro rá-
pi(t<), ud eomo los montajes y proYHetiJes de ~das ellas, ter-
IIl¡l::n.rc1o ,:lli.bro con una relación de las láminas del mate-
:i:iaiy dos bdice¡¡ que facilitan la investigación de datos. El
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total de los numéricos en esta seglUlda parte, excede de 1.000
y su ordenación os tan acertada y está tan bien estu<liada
como en la primera. Resumir los antecedentes que ha tenido
precisión de examinar el teniente coronel Ordóñez para alle-
gar al cúmulo de datos que su obra contiene; hacer el examen
y compul'O:1 de ellos lmm elegir acertadamcnte laR necesarios y
deseehar IOR inútiles ó supérHuos; ordenarlos con método y
claridad; redactarlos de la manera en que auar~~een, y hasia
en la forma material c1e lrt impl~esióll y composición topogn\-
fLca, representa una labor considerahle )' un dominio de su
profesión. que acreditarían sn comp8tencia, si notoriamente
no c,'3tuviera ya reconocida con anterioridad y debidamente
apreciada.-La Junta facultativa de Artillería en acta núme-
1'(51) de 16 do abril de l\JCm, estima que es un verdadero ser-
vicio el que el autor ha proporcionado ti cuantos jefes y ofi-
ciales por razón d0 su cargo tengan necesidad. de conocer con
seguridad y prontitud alguno <1e los numerosos datos cante··
nidos en el libro, facilit.ado por la mt1.nera harmónica con
que se ha ordenado el conjunto y los bien estudiados indice9
que acompüñan al trahajo; considera que es necesaria y con:-
venient.e su publicación sin carácter oficial; deja la Junta al
autor la responsabilidad de las cifras estampadas en la obra,
pues su comprobación daría lugar á un trabajo igual al suyo;
y por último llama la ateneión de la. superioridad. aeerca del
mérito contraído por el ttmiente coronel Ordóñez, quien á pe-
sar de las múltiples ocupaciones inherentes al cargo que des-
empeña, todavía encuentra medio de prestar servicios espe ~
ciales c1ando con ello una nueva muei>tm dc su laboriosicl.ad y
celo. La Sección de Artilleria del Ministerio de la Guerra en su
acnerdo de 29 de abril de 1903, que fuó aprobado, apre-
ciando todos estos extremos y teniendo en cuenta el mérito
excepcional de la ohra, pl'OpUSO, y se ha efectuado su pu-
blicación, con cargo al material de Artillería, haciéndose
una tirada de 1.500 ejemplares; y considerando que el au-
tor ha llevado li cabo el trabajo Ain c1eMtcnder las múltiples
atenciones dcl destino que desempeÍla, así C01110 la circuns-
tancia de no habérsele recompensado por trabajos analogos,
entiende que procede se curRe el expediente á los efectos dc re-
compenl3l1. lGl examen ele su documentación personal confirma
los juicios favorables que ha mel'eeido el jefe c1e que se trata.
Cuenta más de 35 añOK de F.crvieios efectivos y 36 años, 6 me·
SCA y 28 días con abonoAde campaña; las notas de concepto
son muy buen:J,s; ha obtenido el empleo de capitán y los gra-
dos c1e comandante y teniente coronel por mérito de guerra;
está en posesión de una cruz del Mérito Militar de primera
. clase con distintivo rojo, de otm de igual clase con distintivo
blanco, de la CTUZ'y placa de San Hermenegilc1o, de la meda-
lla de Bilbao, la de Alfonso XII con los pasadores de Pam-
plona y Treviño y la de la Guerra civil con los pasadores de
Cartllgena y :Muru. Consta que ha desempeñrtdo diversas co-
misiones, y que formó parte do la crertda para el estudio del
material de campaña de tiro rápidú en 1899, de la de estudios
relacionados con la defensa de la. entrada de la. ría de Arosas
en 1900, y de la nombrada en 1902 para el estudio y couser-
vación de edificios c1estin¡¡,dos al arma de Artillería.-Dando
el debido cumplimiento ú la real orden de 9 de noviembre
de 1903, citada en cabeza de eRte informe, so han de tomar en
consideraeión como en esta :"oberana disposición se previene,
los documentos que la aeompañan. Es uno de ellos, la prime-
ra edición d.eJa. misma obra rápidamente agotada; lo que de-
most,raria, /Ji no huhiera otros al'gument-oA de mús fuerza, la
utilidad y necesidad de esta segunda edición, que ya ha sido
impresa y puor;ta en circulación. Los dos opúsculos sobre Ar-
1
tilleria de montaña, muy discretog y de oportunidad en la
época en que fueron publicadQ)s-1893 y 1894-aún pueden
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LL.'TARE8
Excmo. Sr.: En visbi ele la instancia qne V. E. cursó a
este i\1inisterio en 26 de diciembre del año próximo pasado, pro-
movida por el capitán do Caballería, profesor ele la Academia
del arma, D. Carlos Pacheco Calvo, en súplica de que se de-
clare pensionada la cnu\ del Mérito .Militar que l~osee, como re-
compensa á los servidos pres[:!lllos en dicho centro docentf', el
Rey (q. D. g.), de ncuerclo con el informe emitido por la Jud"
Consultiva de Guerra que á continuación se inserta, y por
resolución de 10 del mes actual, ha tenich it bien t1,:oc.t:])~f1),
pensionada con 0110 por 100 del suelclo de SlI'l"t";i!
hasta el ascenso al inllh,diato, la cruz Üe fJTÜT,':.t'''c ebi'e Ü81.
Mérito 11ilitar con distintivo blanco, que obw.yo p[;r el pro.•
fesorado, como comprendido en la real orden de 27 de Gctn-,
bre do 19m (C. L. núm. 255) y Cll el caso 1.0 del arto lB del
vigellte reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo i V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos uños. Macldd
2~(de marzo de lU04.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente de la Junta Commltiva de Guerra.
por l'c801nción ele 10 del mos actual, ha t.eniclo á bien conceder
al referido capitán la cruz de primera clase del :Ylérito Mili-
tar con distintivo blanco, como comprendido en los artícu·,
los 22 y 23 del vigente reglamento de recompensas en tiempo
de paz.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Malu:id 22
de marzo de 1904.
ser consultad.os con provecho, á peMl' del cambio del mate-
rial en aquel instituto. Los escritos sobre «expedientes de ad-
quisición por gestión directa» y «abreviatmus y marcaR del
material de Artillería» son trabajos bmocraticos muy estima·
bles.-En vista de todas las circunstancias expuestas, la
Junta es de parecer que el teniente coronel de ArtillerIa don
Arturo Díaz Ordóñez, debe ser recompensad.o con la cruz del
Mérito :Militar de segunda clase, con distintivo blunco, pen-
sionada con ellO por 100 del sueldo elel empleo que disfruta,
hasta el inmediato ascenso, como comprendido en el aparta-
do primero del arto 19 del vigente reglamento de recompen-
sas en tiempo de paz.-V. E., no obstante, resolverá lo m;'u,
acel'tado.-Madrid 13 de febrero de 1904.-m General secre-
tario, Leopoldo Cano.-V.o B.o-13nrgés.-Rubrieado.-IIay
Ull. sello que dice: JUNTA CONSULTIVA DE GUERlM..
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó tí
este Ministerio con su escrito de 1.o de mayo del año próximo
pasado, promovida por el capitán de Infantería D. Carlos Gar-
cía Arregui, en súplica de que se declare d.e utilidad un «Al-
bum para el dibujo de figura», de que eH autor, el Rey cío D.g.),
de acuerdo .con el informe emitido por la .Junta Consultiva
de Guerra, y por resolución de 10 del mes actual, ha tenido
á bien conceder al referido oficiallllención honorífica, como
comprendido en el arto 16 del reglamentol1e recompensas en
tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. Ji}, para fJU eonoeimiento y de-
más efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de marzo 'de 1904.
LINAnE3
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente de la .Junta Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr.: En vistn de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 13 de julio del año próximo
pasado, promovida. por el capitán de Infantería, con destino
en el Colcgio de huérfanos de la Guerra, D. Gustavo Alfonso
Bravo, en súplica de recompensa por trabajos extraordinarios
. en su cargo de profesor, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la. Junta Consultiva. de Guerra, y por resolu-
ción de 10 del mes actual, ha tenido á bien conceder al refe-
rido oficial mención honorífica, como comprendido en el ar-
ticulo 16 del vigente reglamento de recompensas en tiempo
de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás.efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de marzo de 190-1.
AHSENIO LINARES
Señor Presidente del Consejo de Administración de la Caja
de huérfanos de la. guerra.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
•.-<X><:>-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 24 de marzo del a110 próximo
nasado, promovic1apor el capitán de Infantería n. Manuel
Martínez Arenzana,en Aúplica de recomponsa por el (Proyecto
memoria acerca de la. colonización, cultivo y explotación del
Muni-Benito», de que es autor, el Hoy (q. n. g.), de acuerdo
con el informe emitido por In. Junta Consultiva de Guerra, y
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Seüor Capitán gennral de Castilla la Vieja.
Señores Presidente de ]a Junta Commltiva de Guerra y Orde~
nadar de pagos de Guerra.
Informe que se cita
,Tl;Nl'A CONSULTIVA DE GUlmnA.-Excmo. Sr.:-Do real
orden fecha 9 de enero último, se pide informe á esta Junta
acerca de la recompensa que merezca el capitán de Caballería
D. Carlos Pacheco Calvo, por servicios extraordinarios presta~
dos dmante el tiempo quo ejerció el profesorado en la Aca~
elcmia de su arma. Acompañan á la real orden, la instanci~
del interesado, su hoja de servicios, informe del general sub-
inspector de la séptima región, acta de la Junta facultativa
de la Academia y certificación del director.-Al cursar la insa
tancia, considera el general subinspector que el interesado se.
halla comprendido en el arto 19 del reglamento de recompen-
sas. La, Junta facultativa de la Academia declara quo el ca-
pitán D. Carlos l'acheco Calvo prestó servicio de ayudante lla
profesor, desde 2i1 de febrero de 18UO hasta su ascenso á ca-
pitán en febrero de 18G6· y el ele profesor seguidamento y SiDo
interrupción hasta julio de 1900, que causó baja por haberle
concedido la separación; concurriondo en ese período circuns-
tancias por lag cuales el profemrado tuvo que prestar servicios
muy extraordillarios, á causa del considerable número do
alumnos que ingresuron en 1893, procedentes de la disuelta
Academia general, sin que aumentase la plantilla de profeso.
res. DeRpués, cuando comenzaba á normalizarse la enseñanza,
se crearon los cursos abreviados, variando el plan de estudios
y produciendo un nuevo período de anormalidad y de traba-
jos verdaderamente e:¡¡;txaúrciinarios sin dejar al profesor des~
canl'o ni vacaciones, pueR había qne E:tenl1el' simultálleltmOJ.1~
te 1\ !¡u;¡ convocatorias para ingl'eso, de considflrable número
do aspirantes.-En es~ época el ca~i.~:o ~acheco desempeñó
5S6
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clistintas suplencias y las clases de código, reglamento, g00-
grafía, é historia militar, sin perjuicio de múltiples prácticas,
cmuisiones ycargol!, entre ellos el de comandante del escua-
ürón dc alumnos y ayudante de armas, danclo en talio mo-
mento notables pruebas de inteligencia, laboriosidad, celo y
acierto muy especialcs. Se halla en posesión elc dOR cruces
blancas de primern elase üel \1érito lliilitar, una de ellaR eon
l)usador del profesorado. Está· bien conceptuado y sin nota,:;
desfavorables en su hoja de servieios.-Envista de antece-
dell;.eFl tan honrosos y teniendo en cuenta que la real orden
(lo 11 de junio de 1900 eoincidió con la salida del cllpitán
Pa.checo do le, Acad.emia, quedando en situaeión !le exceden·-
cia, por lo cud no se formuló entonces la oportuna propuesta.,
esta;JunÜl eR ele pürecCl:, que el capitán de Caballería D. Carlos
P::cheeo UdYO, es acreedor :\' qne Be le declare pensionada la
crm; del :Hérito )Ii1ikLt, que le fuéconcedida por ¡J profesorado,
con ellOpcrl00 el," fU sueldo hasta el ascenso inmediato, como
comprendido en lf1 n"al orden do 27- de octubre de 1902 y en
el easo 1.0 del arto 10 elel vigente reglamento de recompensas
en tiempo d0 paz ..--V. E., ~ill embargo, resolved, como :=:ie,rn·
pre, lo más acol'tado.- iliac1rid 13 de febrero de HJ04.-El ge-
neral secretmio, Leopoldo ümo.- Rubricado.-B. o V."-
P..urgés.-Rubricildo.-Hay un solio que. dice: JUlS'l'A. CO)lSUL-
TIV/1. DE GUERRA.
I~xemo. Sr.: En vishl do la lWo}}lMita \le l"\\compensas
remitida ro este Ministerio por el cOl'onol dircctor de la fábri-
ea ete pólvora ele Granadlt, á favor del personal comprendido
en la siguiente relación, que da principio eon el capitán de
Artilloría D. ¡;;¡nrique Bsteban Abel!a y t.ermina con el obrero
eVfntnal D. Juiiún Ru!z, por los extraordinarios servidos prrs:
tarJO;'; (~n la. transformación de la referida fábrica, en b:pade
ref"lrente al fulmicotón y púlvOl'a sin humo, el ney (q. D. g.),
d.o acuerdo con el inf<lrme emitido por la .Tunt.a COl1í'mHiva de
Guerra, que ti continuaeió!J. so insorta, y por resolución de 10
del mes adnnl, ha tenido i Lien con:cedcr i dicho porsonallas
reCüí:ljJ2Jli3[U que para carla uno se consignan en la' menci(Í-
nada reb1,(~ión, por hallarse eOJnI>l'endidoi:l en el art. 23 del vi-
gente rcglnmeuio de recompensas en tiempo do paz, en ana-
logín, eon el apartado 1.0 del iD dd mismo.
Do r8al orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y d()··
má'l electos. Dios guarde á V. lE. muchos años. Madrid
22 de marzo ele 1901.
S01101' Capitim general de Andalueía.
i'eñoref; Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y 01'-
donador lb pagos ele Guerra.
Relación 'fue se cita
'-""'~~~~~~'·"-=~·=í·-=··· '·_·~-~·~~~~~~~~~T-_·~~,·r~=_'~~._-~
.umi\i! .II :::~____ NOMBI{l;;S I R"C(¡JupU)l:il1que~elesCOllCC(le .
(Cruz di' l. a c1r.se dd .Mérito Militar
\
' C3pitán. ; D. J!jurique Esteban Ahella ..••..•...., oon distintivo blanco, venaionada
Otro. . . . . . • . . . •. ~ José Cnenea y Cuellca o ••••• , " •••• / con el 10 por 100 del sueldo de su
. empl.éobastael ascc~nsoaJ. inmediato.
=\fae:rtro prinCipal. ».José Rcldán ~D"'lX1.aa. •• • •.••..•.•• Ic1em de 2. fL id. elel id. íel, con íd. íd. é
Artillería. , "• " . , . . . . . . • igual pensión:
'¡Otro elo taller. . .. l) J osé l~nl'J"tmlS eb Casíl"O .•.••..•••.. Ielem de 1.a íelo dolido ú1., sin pensión.
Otro , ~ Jasó Fern¡'uú:C;;; y Fern{llld(~z IdAm.
;(~l . ,,. ,T • l\r~ ..,-' ':<-, ,.,.;.]. "1 d 1 + ., 1 '1 'el
. J.ll:e.o 1 '118 Á:"hlt~. '-"t:, u.. ,. 1l8!1l e p :,,"u.üe lQ.l .IOtro !Anl'elvmo }, ermmdez Alonso. . . . . . . . .. Idem.
i¡Otro eventuaL .. 'ID..TuliLll Itcüz Idmn,
·~"""""~_=--;·~~~~_.f' L _ _ ........... ........._... _H4_.. .-:a_u~.__ • --' _
..Madrid 22 de marzo de 1U04.
Informe que se cita
JU.::\TA C(\:,snrl'lVA DE GEEHHA.-Excnw. fk :-POl' real
orden fecha. ::; de diciembre de 1903 He remite á informe de
esta. Junta una propuesta de recompensas por servicios extrR-
ordinarios en la elaboración de pólvora sin humo, formnlucb
tÍ. fo.\'ür tlelpcl'"müt1 dp- b i'ibrÍca do Granada..---Com.tit\lye
el exp(>c1iünte, en primer túrillillO) un oiioio del 001'0'-,<"1 D;-
rectol' de la. 1:1 hriefl de pólvora y explosivos ele Gl'aI1ndi!.: dan-
do eueuü~ de haber (;lDj)Pzado á funcionar en marcha <,oniei1-
tc .lo:: talleres <le ni "ración y í,(hlO cld fulinicotún; de haber
qU2clado montados. y tf.mbión en marcha corriente, los ge-
norado}',¡-' (b g,li:', <'bcti'l'~Í\'[\d y l,-na Hueva c,ürkl'a do vapor
de cien caballo;: do fucrzfJ.. nú como los c1cctro-motnl":'r' ,l':l.loS
l'del'i¡tos 't'lllm:es y de lo::: ~l.é~ pólvcl'¡l, COl!. lo cunllul si(10 pÜl'
COlU}}lGto tennÍllw.h h '¡,l:::llblOl'mndón n,proba'.:b, por la. suP\~­
:rioridnc1 p:tra. 1:1 mml<).'Oll9.Üa fáh;'ica eil la paáo Tofh:cmicj nI
fnlmi"otún y pólvora .'jn humo, \' el! (manto ú los llUevo,: ta-
U"re" de' r:s:plosivn;.:, qlle es otrn };(1,l'tc <le la ampliadóll (rO los
tmba.jo/5 á cargo dP1 ",;tahlel'iuü..nto,;.:e pl'oced(~l'á á realizarla
{,n CUHnto se l"ociball l:ls maquillas para ello contratadas, que
ya están cn camino. Considera el eit,,,do coronel «(que ha sido
grawb el tmhajo rIel personal tí sus órdenes,' trabajo tanto
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intelpc~.nal como materia.l, el cual h?. producido el dCfleado
fruto, <lehiendo reconO()tJrse que si es c1ifícilouotras localida-
des donde ~'c encuentran elemontt>s de toc1asc1a.seR, lo eSllláa
en Granada, donde el muy escaso persowü .facultativo ha tc-
nidollue lmtltiplical'se para atelt<ler :í que fueran vencidas
.lns llwoha:, dificultarle;, que fneron prrsent-únc1ose. Bstas razO-
l:;','S ~,-~\)Eva[~ que ".r~ crca cn d impeüoRo deber el? proponer á
la fmpurto¡,idlld <1\1(' ."ea l"(-·coll1pt;]lsaclo el pel':"oual, cuyos eo-
{,-[c,Gido;; P;]t-'f1!:,n darsc' por terminwlosl>; y refiriéndoso á todo
PI <lu;,; ::0 8'.lC1:8i'tl'a á S\W ónlene8, manifiesta, «que por lo qne
respecta nI tC'niente coronel D. gicn.rdo de ferfll1a:r" nada Je es
pORible indicnr que pudiera b\'orecel' el alto conc:epto que ya
f;P mcreee por ~m bboriosid:lil, talento y extensos conocimien-
tos en todo In 1'(;[ClGnLc Ú la trmlflformltciún de que se trata;
y que 1[¡1)iondo sido l'Ccomp()llsaüo rGcinntemente por su }le-
moria. iJohre exp.lo~ivos militares, parece na.tural e¡;perar {t que
f~e te,'mine lt, insi;n.lueióa (le 1m; do explosivo::;, eomplC:'tando
así in. de toüu:! los pruyeeto:; que prosontó e"tn jde para la ):IJ-
forlnfl y a:upliadún d(~ I.a f<ibriea». Di.ce (lue tn.mbien deja de
meneionf1r, por ahora, al comanda.nte 1>. Juñ.n Navarro de
Pnl<:l~da, <lUO \lomo jde de labores ha de intervenir aun en
lo:, trauujos sobre cxploi<ivos; y al capitán D. Antonio Garr~­
do, q ne eleLe actuar en ell03 como eneargado del taller, aun
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CU!llldo en este último concurre la circunstl!lll:ia de h:1bol' co-
adyuvado á los proyectos del tenien.l,0 coronel Aralluz, en la
plJ.rte referente i nitmción y afino, n,sí como á los de explosi-
vos, csperando, como lo hará, con los Citados jefes ti. qne C8~tj
terminada la instalación de cstos últimos; mediando también
la circunstancia ue haber sido recompensado recientrm::.'llTn
ese capitán por su trabajo «Pruebas químil'af' y anáU:::is df\
los cxplosivoR militarcs y de las primeras materias aU1plca-
dn.s en su fabricación». «No 1'0 encuentran en igual caso (f'i-
gue exponiendo el citado coronel Director) los capitanes ;}"'l
Enrique Esteban y D. José de Cuenca, que han colaborado ;,
la,realización de los proyectos ya ultimados, cn la forma ~j­
guiente: el primero de dichos capitanes, ademas de habcl'
contribuido á las instalaqiones hecha" en los talleres:\ i:iU·¡:r.j'-
go, cntre las que se encuentran las dc deshidratación y las
reformas de los de pólvora de fusil y caÍlón, ha trabajado con
gran fruto en la elaborl:\ción do difercÍltCA clases ele pólvoras,
consiguiendo la perfección de todas sus condiciones, cúmo
coneta á la superioridad, ha estudiado todoi'l los detalles de
las modificaciones que se han ido int,roduciendo en la elabo-
ración, siendo la!5 más principales: la de t1~ificación del di-
solvente, el perfeccionamiento de los lavados y secados en to-
dfts las pólvoras, y del estirado en las de ma.carrones para
gruesos calibres, á cuyos fines le ha sido prcciso gran cl)ns-
tancia para. permanecer noche y día al pie de los trabajoll,
tanto. para las referidas transformaciones y e"tudios, como
pára los ensayos y pruebas de los lotes que se iban 1)roc1uciell-
do. A estos trnbajos deben agrcgarse los de cinco aiios en la
fabrica de armas de Toledo y comi::;ioneR en el extranjero. El
capitán D.•José de Cuenea es el que ha tenido á su cargo la
ejecución de todas las obras de atenciones generalcR, ({ut' se
han efectuado en la fábrica, revelando muchoH conocimien.
tos y gran constancia; se han hecho caminos, muros de conten-
ción, en los qUf. se trabajaba noche y día por exigirlo la cla-
filO del terreno, canalir,acionea para agua y vapor con tubcri::U:l
de diversos diámetros, depó¡:;üoR ele agua, éter, alcollol, etc.;
ha estado encargado, además, de instalar l!t'máquiIla dc va-
por de 100 caballos de fuerza á que anteriormente JOe ha elu-
dido, el gasógeno de gas pobre con los motores Crosley :i ól
correspondientes, y cuatro generadores trifásicos, así c()~o
nueve electro·motores y nueve kilómet,ros de red eléctrica para
transportar la fuerza {¡, loa diferentes talleres, entre los cuales
se; encuentran los de carpintería y herrería, cuyo montaje
también ha dirigido así como el del establecimiento de las
!ínem; para el alumbrado eléctrico, y las eclificaeiones de los.
tallercs de explosivos, enfermería, pl)rtada, flalón de prue-
bas, torres de distribución y otras obras de menor impor-
tancia, multiplicándose en la vigilancia de los trabajof;, y
debiéndose á s\1 extremado celo, gran 9conomía, sin er1'OI: al-
guno en los cálculos, con la circunstancia de que no ha deR-
atendido el aspecto artístico de laR obras, el cual es scve-
ro y elegante. Considera el coronel Director de la fábrica de
Granada, que el capitán Cuenca ha demostrado una aplicación
poco común y profundos conocimientos, habiendo conseguido
resolVOl', en breve pla:r.o, cuanto es concerniente á la dirección
de las nuevas máquinas adquiridas, para la central de moto-
res, á todulI las incidencias relativas á cJlos y á las tle las il1~ta­
!:tciones eléctricas, y cspecialmente al acoplamiento de lo!! ge·
neradores, problema muy difícil en las instalacione8 de ma-
quinas de gas, como son las de la fAbrica. Termina la comu-
nicación dc que se trata, proponiendo para una recompensa
álos'capitanes ú. Enrique E!steban y D. JoEé de Cuenca, y
Como en la realir,ación de estos trabajos se ha distinguido el
per¡;;onaÍ periCial y obrero que :figura en rclación separada y
adjunta al in~orme, coadyuvando y demostrando iniciativas
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dentro úr, las espoeiaiiüauf's de cada uno, 10:-; pmpol\p t:llllbi~ll
para que sran rccompensados; hadcndo pr(;~ent:>" que en Lt
rehoión propue¡;kt ugum un obrero eventual, que ha. preeta-
do y sigue prestando muy burmos servicio;;.-Lncse al expe-
dir.n'otJ una copia de la comunicaciúIl que en 25 de ~cptiombre
(le 1\)03 dirigió el coronel Jirector de dicha fábrica al gene..
ral.le.i:J de la Sección· de Artillería. del Ministerio !le laG llona;
confirmando el telegrama transmitido el día ant~dor, en el
qn<~ participaba haberso vorificado las pruebas definitivus rle
'.." L;:llerf.s de nitración, afino y motores, y que todas las má-
'.¡.:iL!.1iS y aparatos que fueron adquirido;.; para esas hboreB,
j'¿'¡;p,mllieron con gran perfección it las condiciones que Ron
lH;,;e~ari:~s y fueron aprohadas por 1:t superioridad en los <:011-
¡rntos (:lyaespomlienü's.-S:) acompaña oko ofioio (hullo
ener,ta de que fué vi8it,ld~ el. estal:1ecimieIlto por 01 hmiellte
gelHll'111D. Arsenio Linares Plllllho,·coiuci!liendo sr:. vÜ'ÍÜl.con
la inauguración de la ¡-¡¡"archa Lle lns nur,vos talJel·e.~,.ha])ion­
do manifer;tado al terminar la visita y dumIlte ella, fm satid-
{ueción por los adelantos que pre¡.;euciaba y clirigiendo fl'2J>tH
de elogio que dejó cousignatlao por escrito en el álhum Ué!
firmaR, i lo que a.grega el coronel directo;:, que todo 11:1 sido
debido al eXCCRO dc trabajo intolectual y material clcl!1ül':3onal
. i sus órdenes, merecedor, :i su juicio, d8 1::':'5 alabanzas de tau
respetahle pcrsona.-Al pasar la r::ecúión elo Artill"ría del :\ti-
nistcrio ele la Guerra ~ la de Estado l\íuyor y Campaña loa
docnmentos qUE~ forman la proplw:<ta para los efectos de 1'(\-
cOmpenRr1, hnei\ prm:rnte que t,lIK~r~o~1d que se pl"OpOI1l' ha
ejecutado excelrmies trabajos, los cuah.fO han dado :por l',,:~ul­
tado la elahoraeión do pólVora.R cn bUf,na8 ()cmüiciOD(j" lLe
servicio y de conservación, uircnnHtaJleia pst::. úüima de
gran importancia para el E:it.reito y lJara los illtf\rr.Res <lel }-::~­
tado.-Complútr.se el expCíliente ('un las hojn~ ele :3f\iTicio;:;
de 10.8 intel'ef'al1o~.-La del eapiU~n D. Ellrj'mo :Si:j:¡~h:m
y ...~l?e]la: ¿¡CURa 2(,; Hñ{j~ y 2 i1~P,:":~:6 ~:f(:ctlvüF; euil h¡H~a~U;
notas de cout.~cl;t0J hall.ar~e eH pC:,":sEj:~nl de la elTt~~ dA ~r:-n
H'C'¡'Jlll:'negilt1o, de la medalla d8 .S~fLHl;';() XII"!: y (le h: ernzlld
)Iél'ito '~l1ilital' blanca. y pasador <1(; dndllíjtrül uilitnn, ha
desempcl1udo do" con:dsioncB en }..h'HHlTüa pma el bí.l¡t1io ib
máquinas y rcc"pciól1 de cLlchi}]o::, lJlt'yonct:li' pam. el armn-
mcnto J\¡uu;;cr.-Bl cupitán D. JOL'é Cuenca y CU81lCa, tit'llCl
m:Íi~ de 13 años de t-:ürvicioi:i con ahono:::; ¡;;.~s noi:w d,; COilcep-
to son huena;:;, está en p08esiún de la cl'llz roja de pril'.1em
clase del Mérito :\iilitar y do la lllc,hIlac1G Alfomo XIII; por
real orden de :38 ele UlHrZO elc E{H (D. O. núm. G7), le fueron
dadas las gracirrs cn nombre dI) f). M., lior!'u lenmtal10 espí-
ritu, valor, l~bnrgueióIl y tli"t:ipjin:t <1ur"antc las operaciou(';.;
clf'ctuac1as en Mdilla.-Klmu(;"lro principal D. José Eohlún
Ef;pada, cuenta:W núo" y '1 nH'se~ de i;(,rvicios efüctivos, ('stA
bÍfm conceptuado y en pO~G8ióll de la cruz del Mérito Militar
de primera cIaRe con disiintiYo rojo por los méritos contraí-
dos ca la voladura ocurrida en la ráurica de Gl'ai.uldll. el dia:3
de marzo de lSH5. Ha Íor!ll!ido p:1I:ü.~ ele l;t (:Olni~ióll11OJl1bl'fi- ..
da por real ordcll ele 18 de mayo d:~ 1~8U, pam la racepción...
en Alemania de 26.000 ki¡'ogmlllOS llll pólvora, de otra con
carácter de rescn';t(l a i'n 20 de lll~trzo de 1890, parr.. é¡:;tuclia~
en el extraujel'o la eh¡J)Ol'~lCil',n de pólvoras; asímit-:IDo lo fué
en la de estudioB "obre pólV01'U sin humo, nombrada por real
orden de 9 de scpi:ícmbrt! do 1890, f:ontiuuúnuo!;ü rm 1¡~9í'
para la reeepeión de rYllí.qninHFl :r p(l1vora [,in hnmo; y final-
mentH, por real on1en de 25 de {Pobrero de UIH8, de ot1'& para
el reconocimiento de 10.000 kilogramos de algorlóll-colodión
y 12 de algodón crudO.-El maestro de fáhúca polvori¡;ta, don
.José }t'crrera de Castro y Martín, ticlle Ulás de 18 afio::; de "er-
vicios y figura con buellas notilll d.e concepto. Por real ordell,
de 12 de agosto de 1897, formó' parte de una comisión e~'
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Al,munia. con ohj'lo elo '"oonooo'.ll1aQnimtria, filg0c1ón_co-1 D. Ricardo Rodado I::sr.ribano, ayudante da campo del general
ladión y pólvora sin hnmo.-El maestro de taller de 3.l!. clase, D. Francisco Gómez Solano, gobernador militar do Burgos,
maquinista, D.•Jo;;;é Fernández y .Feruállllez, sUllla do servi· en súplica dc que se le conceda en su actual empleo la efec-
cías efectivo;,;, 9 años 10 mes(,~ y 24 dL'1s. SUB notas de con· tividud de 30 de !Uarzo ele 1894, por los motivos que expone;
celito ROn. lmcnaiJ y ha fonnallo parte tIe una comisión en teniendo en cuenta que el interesado a~cenclió :í. comandante
"~-"1,.~_
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Pre¡;idente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
LINARi1fI
E:¡.:cmo. Sr.: Acccdiendo á lo solicitado por el capitan de
Infantería. de reemplazo en esa región D. Eduardo Salomó
F(llch, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el retiro para
Pals (Gerolla); disponiendó que sea dado de baja por fin del
mes actual, en el arma á que pertenece.
Dq real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
máfJ efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 23
de marzo de 1904.
LINARES
Sellor Capitán general de Andalucia.
Señores I'rE'sidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
)' Orc1enador de pagos de Guerra.
Señal' Capitá:n general del 1\orte.
LINAllliS.
por real orden fecha 19 de julio de clicho año (D. O. núme-
ro 1;38); que la real orden cireularde 2 de septiembre de 1895
(D. O. núm. 1\)5), determina que á los ascE'm1idos en las pro-
pu~stas ordinarias de 16 y H) de julio de 18\)4 (D. O. nÚme-
ros 155 y 158), no les corresponde otra efectividad que la del
dia 12 de julio elel precitado año de 1894, añadiendo que de-
ben quedar sin curso las iusta.ncias que en lo sueesivo pro-
muevall los Interesados en súplica de mayor efectividad qua
la expreAada, el Ray (q. D, g.) se ha servido desestimar la pe-
tición del interesado, por carecer de derecho a lo que solicita.
Da real ordcn lo digo á V. :BJ, para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de marzo de 1904.
RETIROS
liJxcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el músico de
1,a cl~se del regimiento Infantería del Príncipe núm. 3
Gregario García Torres, el Rey (q. D. g.), se ha Hervido con--
cederle el retiro para Avilés (Oviedo); 'disponiendo que sea.
dado de baja, por fin del mes actual, en el cuerpo a que per-
tenece,
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y de~
Excrno. Sr.: Accelliendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería, de reemplazo en esa región, D. Juan Marco Mar-
tíne:.>, el Rl'y (q. D. g.) se ha servido coneederle el retiro para.
Granada; disponiendo que sca dado de baja, por fin del mes
I act.ual, en el arma á que pcrL:enece.
De real orden lo lligo tÍ V. B. })!l.ra su conocimiento y fines
c<)Dsiguientet'. Dios guarele !Í V. K muchos años. Madrid
23 de mar?:o <le 1!:)04.
-.-
Inglaterra, por virtud dA la real urden <1e 17 de enero !le 18!)9
para reconocer maquinaria y visitar fábricas de pólvora, y ele
la eOllRtituícht por real orden de 17 do enero do 189!,} para pa-
Har á AlellJania áfiu do efectuar el reconocimiento de 20 to-
neladas de éter sdfúrico y 12 de algodón crudo.-Ln expuesto
nennitt' al)reciar la importancia de 10R trabajos que se han
llevado á ~aJ..¡0 para la transformacióu ele la fábrica de Gra-
m:.dn., exigida por los adelantos rumIemos Robre púlvora y
explo¡;i VG¡-l y que nos emancipará dp.· acudir al extranjero para
¡;a.tü,ftlCAr las nec[.l!;;idades del .Bljército, en cuanto se relaciona
con el aprovisionamiento de eSOR elementos de guerra.-Rea-
li?:ar cu:tllto h~t sido proYf)ctado, ic1entiGcándose con EÜ pro-
vecto y prefJeindiendo discretamente de .la propia personali-
;la<1.; tener constancia p:ua no desmayar en el progreso, que
it. VCCf'S pareee tanto más lÜllto cuanto mayor efl PI. interés que
:3l' ]0 presta; pl'pver lal:' difimlltat1es para con conocimiento,'
inteligencia v energía, prevenirlaR. evitarlas ó solueionar¡as
ipoi;~~r sólit1as dotes ele ohediencia y d() mando, Aon cualilla-
daR iTluividuaks y colectivas, cuyo rcsultado es que la ejecu-
ción BO l'(!:11icc con clmejm' deseo, llcgflndo á un túrmino feliz
f'in extel'iori?:ur ni eutonces ni ahora lfts activir1adc;:¡ qne ha
sido niW(j;;fll'io emplear, RoIo aprr.ciah1es pan¡ la:- person:uJ muy
perit.as ele un reducido círeulointelectual. Gr:ni satisfacción es
el debfn: cumplido para nna cOllclfmeia recta, pero c\1nvicne
al Estado elevar ú. '1uieDeE km útiles ~cl'\'ici()s le pre"tan para
est.lünllo (~e los de~núi<, en (,sta ¡;enda ele ef'tuo:o, con:'itanCia y
ahncg;¡clú¡¡. ERtimúnc101ú ud la Junta, 9.llamconocc 10r:: mll-
Cll08 v valio:;"s scn-ic.ios de índole dive¡'su, (ll~e Fe han fWUlllU-
.lado ~1I e1lJcn;oIlul d,,::,üuaJo cm la fábrica de Grann.I1n, los
t~r(;c mf'n;ced()l'Ci~ de premio, limitado por atora á los oticiaks
tuaf'3t;·OS Y obreros que han sido proptll'!:'tos; y en sn consc-
cuencifl.. üHcont¡'úJido el ca:'ü actuill eomprenc1ir10 en el I1r-
tÍl~uJo :,n tlel v.ig;m;tc J:c'glall.1ento de recompensab en iíelllpo
c1e . ¡al" en analogía con el npnrtac10 1.o del] \) del mÍi:iLUO, es
de ·pal:'lcer, que lo~; capitaJwB de Artillería D. EnrilJuo Rs-
tdmn v Abdla Y D. .ToRé Cuene:l y .Cl~enca, pe hall hAcho
:;wreod~rt>s á b cru?: del Mérüo Miliütr d(, l.a clase con (listiu-
tivü ¡)ümco, pensionada con el 10 por 100 de su eueld.o hasta
d ill111('Cuaü> ur:cC'nso; que al maestro prinGipal D. José Rol-
dán Espatb, PUí;Uc otorgársele la de segunda cla.,,~ con igual
d!st.illtiyo Y pensióu <lc 10 por 100 de f;U HucIdo, y también
hGsta el. nscenso inmediMo; Ji los uui.C'stros de taller n. José
Ferrems de CaBtro y :Martín y D..José F'ern,í.ndcz y Fernán-
dez la de primera clase de la misma orden sin pensión; y á
~oo 'obreros del per8Gíllll del materi:ü de Artillería, Luis .Mar-
\~ín Garrido y Aureliano Fel'nándc?: y Alonf'o, cruz de plata
ebl.\lérito :Militar con igual distintivo; y pl)r L'J que re6pectn.
al obrero e-:entualD. Juli:.i.n Ruiz, de cuyos servicios se bace
tan cspeciulmeneión/ V. E. determinará la recompensa que
'mede concedersele en llÍl'Dcjc'¡n á que no pertenece al Ejér-
~ito ni esta, por lo tanto, comprendido ep. ~l reglamento vi-
<Ycn;c det\~e()mpcnsa¡; en tiempo de paz.-l\ladriJ 22 de encro
de H)Ol.-Iü general Secretario, Leopoldo Cano.-Hubricado.
-V.o B.0.-·ll!tl·géB.-"·.·H~l)rieado.-Hayun sello de la JU.t;TA
CONSUL'l'lYA DJe GUEIm".
SECO¡Ó~T DE INFA~TT]jRíA
CLAHIFICAClONES
Excmo. Sr.: :mIl ,,¡sta de la inf>tancia que V. Ro remitió
it epte Mini"sterio, promovida por el comandante de Infantel'ía
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más efectos. Dios guarde ~\ V. E. muchQs aüos. l\:ladrid 231
de marzo de 1ü04.
LINAREB
Señor Capibl,n general dé Castilla la Vieja.
Señor PrC!:üelente del Consojo Supremo de Guerra. y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
en la siguiente relación, que principia con D. Francisco Lli-
nás y Breva y termina con D. José Gener y LopatóD; pasen á
servir los destinos que en la misma se les señala.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de inarzo de 1904.
LIN'ARES
Señor .....
Cit'cula1'. Excmo. Sr.: . El Rey (q, D. g.) se hn. servido
disponer que los jefes- y oficiales de Artillería comprendidos
LINARES
LINARES
Comandantes
D. Peclro Ceballos y Avilés, de la Junta COllsultiva ele Guerra,
prestando servicio como secretario en la Facultativa, á
la Escuela Central de Tiro (l!\ sección).
» l\lanuel Estrada y LOl'esecha, del S.er regimiento de mon-
taña, al 10.° regimiento mont'1.do.
l) Aniceto (;'onzález y Fel'11á~l<lez de Zenn\Uo, de la Comisión
liquidadora del 5.° regimiento de montaña, afecta al
2.°, ála fábrica de Trubin:. '.
» León Monzón y Gálvez, ascendido, del1. er regimiento de
montaña, al 7.° regimiento montado.
» Julián Roca y Suárez LlanoS', ascendido, de la Comisión
liquidadora de14.0 regimiento de montaña, afecta al
1.0, al 3.cr regimiento montado.
" Alejandro I3ut'ga y Calvo, de reemplazo voluntario en la
6.a región, al 13.El regimiento montado.
» Pedro Esponeru y Ortiz de Urbina, de reemplazo volunterio
en la 5.11 región, al 3.cr regimiento de montaña.
Capitanes
D: Gonzalo García maDes, del 2.° regimiento montado, al
5.° regimiento montado.
t Luis Gascón y Portillo: del batallón <le plaza de :i\Ienorea,
al 2.0 regimiento montudo.
» Luis Tortosa y Taléns, excedente en la tercera región, al
bat.'1llón de plaza de Menorca.
»' Enrique Cabrinety y Navarro, del grupo de Artillería' de
montaña del campo dc Gibraltar, all. er regimiento de
montaña.
» Isidoro ~l()reno y Sierra, de la Comisión liquidadora del
11.° batallón de plaza, afecta al 2.°, al 2.° batallón de
plaza.
» Fernando García de la Torre, ~el 2.° batallón de plaza, al
Relació1t que se cita.
Tenientes coroneles
. D. Francisco Llinás y Breva, del parquc de .Artillería del Fe-
rrol, al parque de Artillel'Í1i do Qcuta.
" Juan Mateas de laa CagigáR, dH parque de Artillería de
Jaca, al 6.° regimiento montado.
" Isaac do Medo y Abad, excedente en la primera r()~ión, á
la Comandancia general de Artillería de la segunda re·
gión.
» Juan Ugario y Guerrero, excedente en la primera región,
prestando servicios en. comisión en la Comisión liqui-
dadora de las Capitanías generales y Subinspecciones
de Ultramar, al parque de Artillería del Férrol.
, Angcl Galarza y Vidal, ascendido, excedente en la pl'i-
mera región, continúa en la misma situación.
» Ubaldo Rexach y Medina, ascendido, de la Escuel:i Cen-
tral de tiro (1.a sección), á situación de excedente en
la primera región.
» Obdulio Sainz y Lozano, ascendido, del 10.° regimiento
montado, á situación <le excedente en la primera región.
l> Tadeo Morales y Martínez de Zúñiga, ascendido, del sépti-
mo regimiento montado, á situación de excedente en la
q1.únta región.
LL.'1'ARES
Tenientes coroneles
Relació¡¡ que se cita
Coronel
D. Rieardo Parallé y Fernández, ascendido, del 6.° regi-
miento liOlitado, al mismo.
Señor .••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo sGlicitado por el músico
de 2.0. clase dol regimiento Infantería de Cuenca núm.. 27
Enrique Locunza· Expósito, el Re)' (q. D. g.) se ha servido con·
cederlo el rotiro para Jerez de la Frontera (Cádiz); uisponien-
do que sea dado de baja por fm del mes actual ,en el cuerpo li
que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. l\1adrid
23 de marzo de 1904.
DESTINOS.
CÜ·cnlm'. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución
de esta fccha, se ha. "ervido di¡;;poner que los jefes de Ar-
tillería que figuran en la siguienw relación, que .principia
con D. Ricardo Parallé y Fernández y t~rmina con D. José
Donat y Mora, pasen á. servir los destinos que en la misma
se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. K muchos años. Madrid 23
de marzo de 1904.
SECCIÓN DE ARTILLERÍA
- .-
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari·
na, Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
··D. Ramón de Tord y Ros, del batallón de plaza de Menorca,
al primer batallón lIe Artillería de plaza.
» Arturo Camilleri y Villarroya, del grupo de Artillería de
mOlltuilu del campo de Gibralk.r, al batallón de plaza
de Mcnorca.
» Juan Cantero lIel Alamo, del Parque de Artilleria de
Ccuta, al grupo de Artillería de montaña del campo
de Gibraltar.
» José Donat y Mora, de excedenw en la primera región,
.prestando servicios en comisión, en el ~IinistArio de la
tfuerra, a Director del parque y comandante de Ar-
tillcría de la plaza de Jaca.
Madrid 23 de marzo tle 1904.
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Primeros tenientes
~xcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido :í. bien aprobar
el presupuesto, remitido por V. E. en 1ü de febrero último,
para la construcción de camastroR fijos en 10R cuerpos de
guardia de la fortaleza de Isabel II de In pla7.a de Mah6n;
siendo cargo su importe de 8G5 pesetas á la dotación del ma~
terial de Ingenieros. .
.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos añ08. Madrid
22 de marzo de 1904.
Señor Oapitán general do las iRlaR Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
]~xemo. Sr.: mRey (q. D. g.) se ha servido aprobar el
proyecto de cuartel para la compañía de Zapadores Minado-
res de Tenerife y una .fracción de la de Telégrafos de Cana-
rias en el antiguo fuert.e de San Peüro de la plaza de Santa
Cruz, proyecto que V. E. remitió én 16 de dicieni.hre último,
y cuyo preRupuesto (10 102.700 pesetas será cargo á la dOÚ1~
ci6n del materiri.l do Ingenieros. .
De real orden ]0 digo á V. E. para su cOllocinúento y
demás efectos. Dios guarue á V. E. muchos años. Ma-
drid 22 de marzo de 1904. .
LINARES
LINARES
LtNARES
Excmo. Sr.: El E,ey (q. D. g.) se ha Rorvido aprohar
una propuestá eventual del material de lngenie:ros, por la
que se asigna a la comandancia d.e Ingenieros de )Iadrid la.
cantidad de 5.384 pesetail para 10R gastos que origine la ins-
j;¡1,laci6n en la .Escuela de Etiuitación ele la barraca hospital
qué f'e adquirió para clínica uc urgencia en esta corte, obte-
niénuose dicha Ruma haciendo baja ele otra igual en lo que
queda por distribuir en la vigente propuesta de inversión.
De real orucn lo digo á V. E. pam HU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. ~Iadrid
22 de marzQ de 1904.
Señor Capitállgeneral de Castilla la NuQya.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Ordenador ele pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la primera región y Director del
Laboratorio del Material de Ingen¡eros.
más efectos. Dios guarde á V. E. muphos años. 1Iadrid
22 de marzo de l!:J04.'· .
LI~ARE8
-O ....
Madrid 23 de marzo de 1904.
SECCIÓN DE ING::r.JNIEROS
.MATERIAL DE mqE~IEROS
Visto' el preRUpUel'to dA lqs gastos que nece::;ita realizar la
Delegación del cuerpo de Ingenieros del Bjército para la asis-
tencia de dicho cuerpo al VI Congreso Internacional de Ar-
qwtectos, que V. S. remitió á. cste Mfllisterio ca? su ~I'!Cl:itO
de 27 de febrero último, el Rey (q. D. g.) ha tcmdo a bIen
aprobarlo; siendo cargo 'S~ impor-te de ~.200 pesetas á los
f~ndos del material de Ingenieros.
;De real orden lo digo á V. S. pura su conocimiento y de-
mt\s (jfectos.Dio!' guarde-á V.B. muchos años. Madrid 22
de marzo de 1904.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
D. Miguel Sancho y Brased, elel batallón dc plaíla ele Menor-
ca, al 2.0 regin1Íento de montaña.
:g Bul;lil Astraín y Larral~e, del 1.0 batallón de plaza, al
1.er batallón de pl:1za.
l) A.ntonio Calzada y Bayo, del bat!L~lón de pl!Lza de }Icnor-
ca, al 2.o batallón de plaza.
» Ferna~do Claudín y Jareño, dl?~ 4. 0 batli.!lón de plaza, al
p'at~llón 4e pl::l.7..ll. q.e Menorc¡¡,. .
» José Gener y Lobatón, del grupo de l\rtiHería de montaña
del campo de Gibraltar, al batl'l.ll~n de pla~a de l'lle-
norea.
grupo de Artillería Je montaña del campo de Gibral-
til.r. ..
D. Plácido Alvarez Builla., vuelto á activo, de empernumern.-
rio sin sueldo en la séptima región, á lafáhrica de ar-
mas deOvic(lo: . .
l> Aureliano Falcón y Juan, excedente·en la sexta región, á.
la Subinspección de la sexta región. .
}) Enrique Botella y Jovor, ascendido, del l.Cl" batallón de
plaza I al 3.er batallón de plaza.
l> José Cifuentes yRodríguez, ascendido; de reemplazo por
enfermo en la primera región, continúa en la misma
situación.
» Carlos Rodríguez de Rivej:a y Gastón, ascendido, su-
pernumcrario'¡ün sneldo en la sexta región, continúa
en la misma situación.
LlNAREB
Señor Director del Laboratorio del Material do Inge-
nieros.
Excmo. Sr.: ElHey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar
una propuesta eventual del material de Ingenieros, por la
que se asigna al Laboratorio de dicho matcrialla cantidad de
2.200 pesetas para los gastos que necesita realizar la Delega-
ción del cuerpo de Ingenieros del Ejórcito para la asistencia
al VI Congreso Internacional de Arquitectura que ha de ce- I
lebrarse en esta corte, obteniéndose dicha suma haciendo ha- !
ja de otra igual en lo que queda por dístribuir en la vigente I
:propuesta de in\'ersió.n. .. . . j
De real orden lo digo aV. E. ·para su conOCImiento Yde-
Seüor Capitán general de las islas Baleares.
Señor Ordenador de pagos de Guorrá.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bion ,aprobar
el proyecto de insL:1.lación de una estufa do .desinfección en
el hospital militar de csa plaza, que V. K remitió á este l\1i-
n¡stm'io en \) de enero último; siendo cargo su presupuesto de
20.4';0 pesetas á la dotación del ~aterial ele Ingenieros.
De real ol'elenlo digo á V. E. para su conocimiento y de~
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mús efectos. Dios gnarde á V. E. muchos años. MaélJ:id 22
de marzo de HJ04.
LINARES
Señor Capitán general do las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En ,istn. del escrito de V. Eo ele 11 de enero
último, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que que-
de sin efecto la real orden de 14 de mayo del año próximo
pasau.o (Do O. núm. g7), por la que RO dispuso 1'1. venta de la
barraca hospital que para la clÍlúea de urgencia existe en es-
ta Corte, lo. cual deberá ser entregada á la Ef:lcuela de Equita-
ción con ObjlltO de quú se instalen en ella algunas de-
pend.encias de dicha escuela. Es, al propio tiempo, 1ft volun-
tad de S. Mo, que los gastm; que con este oujeto se ori¡<;inen
sean cargo al material de Ingenieros, f.o cuyo efecto F.e hu ser-
vido aprobar el presupuesto formulado por la Comand:mcia
do IngenieJ:Os de :YIad,rid.. (1110 cursó V. E. ell 2-± del mes
próximo pasado, pem suprimiendo (lel mismo la partida ca-
rrespondionte 0.1 transporte, y que importa 216 pe:;et:w, cuyo
servicio se llevará Ú, efocto con los medios que posee la citada
escuela, con lo que queda reducic10 el presupuesto á 5.-384
peset:ts.
De real orden lo eligo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Madrid
22 de marzo 1804.
LINARES
Señor Capitún general <k Castilla. la Nuova.
Señor Ol'el~nador tIo pagos d~ Guerra.
Excmo. Sr.: T~n vista del escrito de V. le de 5 del
corriente mes, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobm: una
propuest~eventual del :J\Iatcrial de Ingenieros por la que se
asigna ,\, la Comandancia de Ingeniel'Os de Madrid la cantidad
de 18.500 peslltas para estHhleeer la sección df1 Caballería de
la E6cuela de Tiro en el cuartel del Coude Duque, la de Infan-
tería en el de S. Francisco y los servicios' de ambas en el
campamento de Curabanehel, obteniéndose esta suma hft-
ciendo baja de Jas siguientes cantidades en lo asignado en la
vigente propuesta de invcrl3ión á la misma comandancia;
3.000 pesetas en obras <le enlucido yenfoseado de fachadas
dlll cuartel del Conde Duque (ñúm. 594 del L. dé c. éL),
4.500 en muros corta-fuegos de los cuarteles de Santo Do-
mingo y Bun Fernaúdo de Guadalajara (núm. 454 del L. de
C. é 1.) Y 11.000 pesetas en reparación de edificios en el
campamento de Carabnnehel (núm. 76 del L. de C. éL).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DioB guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de 1904.
LINARES
Señor Capitán general oe Castilla la Nueya.
Señor Ordenador de pagos de Guel'l'a.
Excmo. Sr.: Vi::to el estndio remitido por V. R <Í. este
Mini~('erio en 5 de junio últ.imo, hecho por el PreEi-
dente. de la comisión constituÍlla con arreglo á 10 diRpuesto
en real decreto expedido por la Presidencia elel Consejo de '
Minist.ros en 5 de marzo del año próximo pasado (D. O. nú-
mero 53); enterado ele cuanto en él se expone respecto al m€~
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jor aprovechumiento de los solares disponibles en el empla...
zamiento que tuvo el antiguo hospitall1lilitar de esta corte;
t.enido en cncnt,a que, dado el servicio qne dosempeñ2, con~
viene que el cuartel para el escuadrón de ]~scolt.a neal se
halle en situaciÓn algo más próxima al Palacio Real y en co~
mUlúcación más fácil y cómoda con éste que el emplaza-
miento que se le asignó por real orden de 2R de enero de 1899
(D. O. núm. 23), el cual, por otra pnrtll, está más indicado pam
qne se utilice en la ampliación de la Escuela Superior de
Guerra, de modo que pueda, con los edilicios que se const.ru..
yan, atenderse a las necesidades de la de Equitación, el Rey
(q. D. g.), de aeueruo con lo informado ElnlH de diciembro
últin;l.O por la Junta Consult.iva de Guerra en pleno y en h::n'~
monia también con lo dispuesto en real orden de 30 de ju..
nio úl.timo, se ha Hervido resolver que en la partB del solal,'
qne ocupó el demolido hospit:t1militar, con fachada á, la ca-
lle de ~anta Cruz dolHarecnaclo 6 inmediata á aquella on que
se lleva á cabo la construcción' de edificios qUf! constituyen.
el proyecto de Escuela Superior de Guerra, ¡.:e construyan lo~
nece~arios para establecer la do Equitación.
Do real orc1enlo digo :i V. E. para su conocimiento y de..
más efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madrid,
23 de marzo de 1\)04. '
LlliA;RES
~oñor CapiMn general de Castilla 1'1. Xuev:1..
Seiior Presidente de la Juuta COIlsultiva de Guerra.
ltEl'lROS,
E'xcmo RI" \ JO. 1 . 1 l""
'., • t...: ., o úCCllfHem? a o fiO lCIW.UO por el aparcjador
ele la~ComanclanCl:1. de IngcmcroR de esa. pJ.a:m, con residencia
en Alhucemas, D. .Francisco Mellado y Fcrnández, 01 Rey
(q. D. g.) se ha servIdo concederle el retiro para Má):w;a; dis-
poniendo que sea dado de baja, por fin del mc~ actual en la.
clase á que pcrtenece.
De re~l orden l~ digo ú \~. E. para su conooimiento y
demás efectos. DlOS guarde a V. .l\i. muchos años. }IgdriJ.
23 do marzo de 1904.
LI:NAREf!
Sefior Comandante general de Melilla.
Señores Presidente del Consejo Snpremo de Guena y Marina;
y Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN UXLITAR
CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. ]f. ~L
e¡;tc ~Iil1isterio con ~u escrito fecha 30 de lUayo último, pl'O-
mOVIda por el carabmero de la comandancia de l\lálaga, De-
metrio Guerrero Megia, en súplica de qne se le rehabilite en.
el goce de las pensiones de dos cruces del Mérito Militar llO
vitalicias de.2'5ü y 7'50 pesetas mensuales que posee, desda
su ulta en dICho cuerpo en marzo de 1903, pl"Ocedente delrc-
gimiento lnfant~riane~erva de El llruch núm. 95, el Hey
(q. D. g.) ha temdo á bIen accp.dor á lo solicitado, eamo como
pronilido en la real orden circular <1e 2 de enero de 11.l0~
(C. L. núm. 4), y disponer que por la expresada comandan-
cia ee practique la oportuna reelamación'en la fOl'ma roO'la-
m~ntaria para lo~ ultDdol'C13 efectos de contabilidad y al~onQ.
almtercRaüo de Jas pensiones de referencia.
De renl orden lo digo á. V. E. ~n~~ su conocimiento y
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(i.el.nllS efectos. Dios guarde ¿, V. R muchos afias. Madrid
22 ds marzo de 190·1.
LINARJ;;3
SefiOl' Director general de Carabineros.
Señores Capitanes 'generales de L'1 segunda y cuarta regiones
y Ordenador de pagos de Grierra.
MATERIAL DE ACUAR'l'l~LAMIENTO
Excmo. Sr.: En vista del telep;rama dirigido por V. E. i
á- este l\1inisterio con fecha 4 del aetual, y teniendo en cuen- í
ta que lá tAmporadn <le invierno terminó en Baleare" y Cen- ¡
tü en fin. do lebrero próximo pal'iado, por lo que parece pueda I
prescinuirse en la actualidad del suministro ele la doble man-
ta á aquellas guarnicione", el Roy (q. D. g.) se ha servilla'
disponer se manifieste á V. E. qUA, calculando con tocla exac- !
titml1ar; fuerzas de eRa región, y con arreglo á la dotación I
re{lucicla por plaza, que se detDrmina por la real orden de 27
do febrero último, remita la.':1 mantas sobrantes de que Be dis-
}long" á Centa y Baleares, dando conocimiento, del m'lmero
exacto de estas prendas que han d.e enviarse, á fin de que
pueda ser rectillcada la roal orden que dispuso la rcme;::3,.
De ordcn de S. :i.\f. lo cligo tÍ. V. E. para su conocimiento y
l1emás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
22 dc marzo de 190,,1.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que con fecha ~3 de di~
ci¡nnbre último dirigió V. ,E. á. este ::\Iini'3terio, consultando
Fi hade reintegrarse al regirnicnto Infantería de Burgos.. del
gasto hecho pam la instalación de 100 escnpidera9 en el cuar~
tel que ocupa, el Rey (q. D. g.) se ha scrvido disponer se ma~
nifiosw á V. K que, con arreglo a lo preceptuado en roal or-
den de 16 de septiembre de lHOB (C. L. núm. 1B9), no son de
abono á los cuerpos los gastos ele adquisición é instalación
de soportes. Itespecto á la adqui15ición de las 100 escupideraR,
se tendrá en cuenta para disminuir en este número la que se
verifique tan pronto se figuro en pre:,mpucsto la cantidad ne-
cesaria para este fm, resolvióllllose entonces lo más pertinen~
te para el reintegro al cuerpo, que ya cuenta con dichos crec-
tos. Por lo que arccta ¿, la compra de desinfectantes para las
miRma.'l.. debe procederse en analogia con lo dispuestc,) en la
r0ul orden de 23 el0 agosto de 1897 (C. L. núm. 2:31), que de-
termina afecte este gasto, en deilnitiva, al cap. 7.°, arto 4.0
del presupucf'lto.
De rcul orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
c1mllás rfectos.' Dios guarde ti, V, E. muchos afros. :Madrid
22 de marzo do Hl(H,.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Yicja.
Señor Ordenac10r de pagos dG\ Guerra.
LINAHES
Señor Inspector general de las Comisiones 'liquidadoras del
Ejército.
SeñoreA Capitán general de la scgunda región y Ordenador de
pagos de Guerra.
~lA'fRlM:O:i.~IOB
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por 01 oficiM pri-
mero de Administración MilitHi, con destino en la Ordona-
ción de pagos do Guerra, D. Jesé Vacas y Suúrcz, clltey (que
Dios guarde), de aouerdo con lo informado por eso Consejo
Supromo en 1,0 del actual, se ha servido conceuerle li-
cencia para contraer matrimonio con D.a Blanca JIernándCíI
Los AreoR, una vez quc SR han llenado las fOl.'lll:1lidac1es pre-
venidas en el ~.:cal decreto dc 27 de diciembre de UJ01
(C. L. núm. 2U9), yen la rea.l orden circular de 21 do enoro
<le 1U02 (O. L. núm. 28).
De orclen de S. j'tI. lo digo á V. E. para su conocimient0 y
demás erectos. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Madrid
22 de marzo de 1904.
LInARES
Señor Presidente del Consojo Supremo de Guerra y Marina.
Soñar Ordenador de pagos de Guerra.
LINARES
~
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Señor Capitán gelleral del Norte.
Señor Ordenador de pagos do Guerra.
,MATT~HL\L SANITAmO
Excmo. Sr.: Visto el escrito que y. E. dirigió á este I\fi·
nisterio, mirsando instancia del comandante mayor del 2.°
l'eghuiento de Artillería de montaña, en súplica de::mtoriza-
ción para reclamar el importe de los medicamentos adquiri-
dos por clicho cuerpo para nU enfermería) de.'ldfl diciembre de
18H8 á ignal mcs de 1902, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Ordenaeión de pagos de Guerra, ha teni·
do á bien acceder á lo f'olieitaelo, siempre que en las facturas
de~armacias particulares de plazas donde hubiese hospital
militar se certifique por el médico del cuerpo que los efectos
conteniuos en ellas no podía servirlos la farmacia militar,
lJUes easo contrario, debení. ser climinado el importe de di-
chas factmas, debiendo hacerse la reclamación por medio de
adicionales á los ejercicios cerrados de 1898-9H, 18U9-900, REEMPLAZO
1900, 1901 Y1902, que se aplicarán al cap. 7.°, arto 4. 0 «l\<Ta- 1
ljjxcmo. Sr.: Vista la instancia promovida por elolicialterial de hospitales», de lus cantidades ele 381'45, 320'50,
371)'70, 388'0;'') Y403'57 pesetM, respectivamente, á tenor de primero de Administración Militar, con destino en la Cami-
lo dispuesto cn reales órdenes de [) de mayo y 23 do agosto de I sión liquidadora ele la Intent1r'ncia )Iilitttr do la isla de Cuba,
. lIb' '[ D. Jos~ S:'uchez Go'mez, "'.'C)'].l·citarlrl.o se.· 1'\ COIIceda el pasoo Ú.1897 (C: L. mí.D1s. 110 y 221); las cuules mlwiona es, (e lC a- I ~ ~ " e,
lnente ju.stiílcarlao y previa su liquidación, serán incluídas ,situación de rer\mplazo con residenda en Málaga, 01 Rey (que
en el primer lJroyecto de presupuest.o que se redacte, como! Dios guarde) ha t~llido á bien accedc;r á la petición del inte-
obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de crédito le-I resada con arreglo tí la 1'<''-'1,1 onlen circular de 12 de diciembre
gielativo. de HlüO (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y de- De orden do S. 1\1.10 digo á Y. E. para su conocimiento y
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos mi.os. Madrid 22 <lemas electos. Dios guarde á V. R muchos años. Madrid
de marzo de 190'.1:. 22 de marzo de 1904.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos ele Gucrra.
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SECCIÓ1~ DE SANIDAD MILITAR
EETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado Dor el médico
mayot' de Sanidad Militar, en situación de ex~cclel~teen esa.
región, D. IDpiano Cores Menéndez, el Rey (q. D. g.) Re ha
servido concederle el retiro pare Barcelona, disponiendo que
sea dado de baja, por fin del mes actual en el cuorpo á que
pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento· y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de marzo de 1904.
Señor...
LINAREB
Señor Capitán g~neral de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
y Ordenador de pagos de Guerra.
- ...
LINARES
SECCIÓN DE JUSTICIA Y ASUN~OS Gli\:NEnALES
ASm·;n'OS 6ENERALES É IKDETERMINADOS
C~rc.ula1·. Ex?mo. Sr.: . P.or la Presidencia del Consejo
~e Mmlstros sc dlCe a este nl1msterio, €1l15 del actual, lo que
8lgue:
~El jefe superior de Palacio me dice con focha de aver
lo qne sigue.-Exemo. Sr.: S. M. el Rey nuestro SeÍíor
(q. D. g.), dcseando honrar la memoria del comandante don
Enríqu~ de las l!I0renas y de los hcróicos defensores de Ba.l~r,
se ha dignado dIsponer, que los restos de tan distillguiclo jefe
y los de aquclloR que á RUS órdenes perdieron la vidro cn de-
fensa de la plaza yal servicio de la patria, Fean inhumados en
s~ dia e~ el panteón de Xuestra Señora de Atocha, allllif'iIDO
tlempo q.ue los <le los generales D. Fidel Alonso Santocildes y
D ..J~aqulDVara de Rey Rubio y los del soldado Eloy Gonzalo
GarCla.-De real O1:den tengo el honor de comunicarlo á V. E.
para los efectos oportunos.-Dios guarde á V. E. mnchos
afios. Palacio 14 de marzo de 1904.-El duque de Sotoma-
yon.
De real orden lo traslado á V. E. con igual objeto v pare,;.
cO:lOcimient~ y satisfacción de todas la.'l clases del Ejbrcito.
DIOS guarde a V. E. muchos años. Madrid 23 de marzo ele
1904.
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrit.o de 23 de febrero próximo pasa-
do, promovida por el primer teniente del rcghniento Artille-
ría de Sitio, D. Francisco Morote y González, cn súplica de que
se le designe cuerpo que le reclame la paga de enero de 1899,
que revistó á bordo de regreso dQ Filipinas, una vez que las
pagas de llavegaeión percibidas en Manila han sido compen-
sadas por cl primer Depósito de Resorva de Artillería con BUS
haberes de febrero á abril, ambos inclusive, que ha dejado de
percibir, cl Rey (q. D. g.), <le acuerdo con lo informado por
la Or<lenación de pagos de Guerra, ha tenido á bien dispo-
ner que por el expresado primer Depósito de Reserva de Ar-
tilleda, se reclame al recurrente la paga del mes de abrí.! de
1899, en la forma reglamentaria, y que la de enero que re-
clama soa la primera para compensar las pagas de navega-
eión, con arreglo á lo dispuesto en la re:Ll orden de 3 de mayo
de 1899 (D. O. núm. (9).
De orden de S.M. lo digoá V. E.parasuconocimientoyde-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid 22
de marzo de 1904.
LlNARE!
LINARES
Señor Inspector general de las Comisiones liquidadoras del
Ejército.
Señores Capitán general de la primeral'egión y Ordenador de
pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONE:S
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 12 de diciembre de 1902,
promovida por el capitán honorífico (E. R), retirado, don
José Calpe Silvestre, en Rúplica de abono de la paga del mes·
de noviembre de 1898, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado pol' la Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido
á bien disponer que por la Zona de reclutamiento de esa ca-
pital, se reclame al recurrente, si ya no lo hubiera verificado.
en la forma reglamentaria, la paga de enero de 1899 que dojó
de abonársele, una vez que las que han de compensar las
pagas de navegación son las del citado noviembre de 1898
que revistó tí bor~o y la de diciembre siguiente.
De real orden lo digo a V. É. para su conocimiento y de-o
mas efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Madrid
22 de marzo de 1904.
LINARES
Excmo. ¡jr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder, á
partir de 1.o del mes actual, derecho á los sobresueldos de
500 y d(l 250 pesetas anuales respectivamente, á los áuxília-
l'es de segunda clase del cuerpo auxiliar de Administración
Militar D. Nicanor Avila Milú y D. Julián Bello Rodríguez,
que prest<'\n sus servicios en la tercera y quinta regiones, y
cuentan en sus empleos la antigüedad prevenida en la real
orden circular de 4 de mayo de 1900 (C. L. núm. 105).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimierlto y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de marzo de 1904.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la tercera y quinta. regiones.
.... -
DISTINTIVOS
?i1·clda1·. Excmo. Sr.: En vista de lo manifesta.do por
el lefe de la Escuela. Central de Tiro á este Ministerio
en su escri,to de 17 de fcbrero próximo [Ja;Bado, el Rey (q. D. g.)
se ha servI~o resolver que el personal r.J.e jefes, oficiales y tropa
de las seccIO~e~ d~ Infantcna y Caballeria de dicha Escuela,
usen como cl1stmtlvo en el cuello de las guel'l'era~ el emblo-
ma arreglado al modelo que por. separado se remite al expre-
Ilado genera!, en 01 concepto, 'qne el corregpondiente al arma
de Infantena será de metal cl orado y plateado el de Oaballería.
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento .y
demás efectos. DIOS gUa"rde á. V. E. muehos años. Madrid
16 de marzo de 1904.
LINAREIS
Señor •••
-
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HOlSOlIES FÜNJj;HRES
Cit·c¡t!ar. Excmo~ Sr.: En vista de la consulta que ele·
vó {. este :'linisterio en 27 de octubre próximo pasado el Capi.
tán general de Cataluña., acerca de los límites .dentro de los
e"ual()" lag tropRS de la guarnición de Barcelona han de ren-
dir houores fúnebres' á 108 militares fallecidos en los pueblos
ngregatlo¡:; adieha capital, fuera del antiguo término munici-
pal de la mif-lma, el Rey ('1. D. g.), de acuerdo con lo informa-
do por la .Tunta i ommltiva de Guerra, ha tenido:i. bien resol-
ver lo siguiente:
1.0 Para loa efectos de honores fúnebres á los militares,
que failczcan en las grandes poblacÍlmcs, se considerarán és-
tas reducidas á toda la edificación comprendida dentro de la
primera ;Állla establecida por la ley general de ensanche de 22
de diciembre de 1876 y la que para Madrid y Barcelona se
dictó en 26 de julio de 1892.
y 2.° No sólo se rendirán honores:i los que fallezcan den-
tra de lEcho limite, sino á aquellos cuyos cadáveres, al ser con·
ducidos, pasen por las Yia.c¡ públicas ele dicha primera zona, á
cuyo fin espentrán en el punto en que atraviese al mismo
límite el itinerario trazado, tautO las tropas que deban rendir
los honores como las comisiones nOD.I,brac1as para el acompa-
ñamientO, observándose desde este momento las reglas preve·
nidas en ln..'l disposiciones vigentes. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem{¡s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de marro de 1904.
LINARES
Señor...
H,ETIROS
Bxemo. Sr.: m Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor- .
~mad{) por el Consejo ~.;uprp.mo de Guerra y Marina en 22 de
febrero próximo pa.'>ac1o, ha temido a bien confirmar en defi·
nitiva el befíalamiento de haber provisional que se hizo al
capitán de Inf:mterí:'l (E. R.), D. Nicolás Santamaría Ochoa,
nI concederle el retiro pam l órdoba, según réal orden de-23
de diciembre último (Do O, núm. 285), asignándole los 90
céntimos del Bueldode comandante limitaclo á 4.500 pesetas
anuales, Ó ROllll 337'50 pesetas mcnsualefl que por sus años de
scrvicio le corresponden y hallarse en posesión de la cruz de
l\1arülr Cristina dentro de BU empleo de capitán.
De real orden lo digo ti V. E. pam su conocimiento y
·demás efectos. Dios gllarde á V. E. muchos años. ~~adrid
22 de marzo de 1904.
LINARES
Beñor Capitán generál de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo, de Guerra y Marina.
~ECC!Ó:N' DE INS;¡iRUCCIÓN,. RECLUTAMIENTO
y DIRECCIONES
DESTL."WS
J~xcmo. Sr.: Aprobando lo propnesto por V. E. :1. este
:Miniderio, ('1 Rey (q. Do g.) se ha servirlo disponer por.rcso~
lución de e¡;ta feeha, <lue el teuicntú coronel de la Guardia
Civil, en situación. de excedeute en la segunda región, don
Manuel Valenciano Reyes, paBe á mandar la comundancia de
Ovieuo..
D¡:\ real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás cfr.etos. Dio:,; guante á V. E. mucho8 años Ma-
drid 22 de marzo de 1904.
LINARES
Senor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de]a segunda. y séptima regiones
y Ordenador de pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: Vista la propuesta en torna formulada por
elt>ireetor de la Academia de Infanteria, 01' Rey (q. D. g.) se
ha servido destinar á dicho centro como ayudante'de profesor,
al primer teniente de la misma arma D·, Luis del Barrio Mo1a,
con destino actualmente en el batallón Cazn{1ores de Ciudad
Rodrigo núm. 7.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de marro de 1904.
I~INA.REB
Señor Capitán general de CastIlla la Nueva.
Señores Comandante general de Ceuta, Ordenador de pagos
de Guerra y DirectQr de la Academia de Infanteria.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de la Guardia Civil D. Federico Ramírez Orchells,
el Rey (q. D. g,), de acuerdo con lo informado por ese C011l3e·
I io Supremo en 7 del mes actual, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D." Manuela .Jai-
me García, una vez que se han llenado las formalidades pre-
veniclas en el. real decreto de 27 de. diciembre de 1901
(O. L'. nÚ!?299) yen la real orden circular ~e 21' d~ en~ro .
d~ 1l:J02 (C. L. núm o 28). '. .
. De real, ordon lo digo á V. E. para su conocimientO y de-
más efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de marzo de 1904.
LINARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
Señores Director general de la Guardia Civil y Capitin gene·
ral de la segunda región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Carabineros D. Víctor Sanz !barrola, el Rey
ns od efe
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(q. D. g.), de acnerdo con lo iufonnacio por ose GUiJ8ejo Su-
premo en' 10 del actual, se ha servido concederle licen-
cia para,contraer matrimonio con D.a Cristina López Jimé-
nez, una vez que se han llenado laR formalichdesprevenidaa
en el real d~creto de 27 de diciembre de 1901 (:1. L. llúme~ .
rO' 299) Yr,n 111 rr,al orden circular de 21 de enero de 1\)02
(O. L. núm. 28). '
De real orden lo digo ,IÍ V. E. p~rn, su conocimiento y de·
mas efee.tos. Dios.guarde á V. E. muehosaflOS. Madrid 22
demar;.lo de, 190a: ' .
'LINARES
Seúor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señores: Cllpitán general de la sexta región y Director gene-
ral de Carabineros.
]~xemo. Sr.': ACGediendo 'á, lo Rolícít~~lo' por el segunuo
teniente de la Guardiajivii' D, Santiago S~nchez Isler, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en '7 del mea actual, so ha sr,rvido concederle
licencia paraco;;ltracr,matrimoniocoll'D.aElvira Sanvi<?ente
é lzuel, UiHt vez que se han llenado las formalidades preYe-
nidas en el real decreto de 2'1 ele diciembre de 1901 (C. L. nú-
mero 2V\) y cn la real orden circular de 21 de enero de 1902
(C. L. núm. 28), .
De real orden lo Jiga á \'. E. para flU COllOc1ll1ient{) y de-
mlÍs efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22
de marzo de 1904.
LlliARES
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guel'ta y ¡YIarina.
Señores Director general de la Guardiá Civil y Capitán gene-
ral de la quinta,región.
RETIROS
Excmo. Si:,: Accediendo á lo solicitado por las clascs é
individuos de tropa de la Guardia Civil comprendidos en ]a
siguiente relación, que comienza con Juan Cuadrado Villar
~:l termina con Anselmo Zilldívar Gómez, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederles el retiro para los puntos que se indi-
can en la misma, disponiendo que sean dados de baja por fin
del mes actnal en las Coman&'1.ncias que también se expresan.
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guiüdé' a v.. E. muchos años. l\fadrid
23 de marzo de 1904.
LINAREB
Señor Director general de'la' Guardia Civil.
Señores Presidente del'Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitanes generales de la prünera, segunda, teréera, cuar·
, ta, sexta, séptima y octava regiones é islas Baleares y Or-
denador de pagos de Guerra. '
Reláei6n, que Sil cita
rmIToS·I'ARA DOXVE SE LE~ CONCEDE El. Rl':TlllO
: Empleos Comandancias ñ que
.pertenecen 'Pueblo Provlucia
--------------,..---,--\-,------·I-------·,l.,..,--------~l------.....;..·--
Juan Cuadrado ,Wll0-r .......•... " '" Sargento ; Unida ' Barcelona , Barcelona.
'l'oiibio Estel.)an ortega Otro:,......•.... ldem Agramunt : Lél'ida.
Antonio <Jarcia 1'ompuíl ' '.. Otro, ........•.. Alicante ,... Alicante ' Alicante.
CaBildo ,BanchoRubio , Otro, ...•....... .l3adajQz Orellana la Sierra. Badajoz.
AntoniQ.López Yaflez ' Otro ....•..•.... Granada Zubia , Granada.
Frutos Martí ; 'anes '" Otro Valencia Heqllena Valencia.
Santiago Peñl1.-, Ruiz. " .. " Otro Sanbmder.... .. Santander. Sahtil.llder.
AntonioRuiz.Mal1Ín , ¡.: ..• ' , .. , .. ~ .. Otro Guadalajara CC?golludo •...... Guadalaja:':a.
Francisco I{ahasa Bonás Otro~,.• '" •••.••• Caatellóp.• '.•.... Vmaroz ..•...... Castellón.
Florencia San Antonio .......•............... Cornetn. .. ' ...•.. Zamora.....•.... Valladolid Velladolid.
D. Deogracias Abad González, Guardia 1.0 León ...•........ Leóll León.
EZflquiel Alonso Diez Otro ..•.. , •..... Idem........•... Idem ,. ldem.
Nieasio Bertol Nora - Otro 2.° ....•.... Uáceres ..•...... Plasencia...•..•. Caceres.
Pedro Barriga Martín., ....•...........•..... Otro 1.0 .•.•. , ..• Valladolid... : ..• Valladolid ... " ., Valladolid.
Ildefomo Barranco 'fejero...................• Otro Jaén .......•••.. Linares .•.. " Jaén.
José Camello Sa}gado .....................•. Otro 2 0 •••••••• , Badajoz Herrera del Duque Badajoz.
José Castro Ruiz ............•....•....•.•.. ' Otro .....•...•.. lIIálaga Málaga " Mála<ta.
Manuel Dominguez !~astro...........•....... Otro .........•.. Orense Vigo < •• Pont~vedra.
~odesto Dorrego Vicondo ,. < Otro........... <:.uipúzcoa .....•. Andoa,in GuipÚzcoa.
Fllustino Escudero Yoreno ' Otro 1.0 Logroño ' Bilbao', Vizcaya>
José lI'errciro Femánclez ' ,' Otro , Guipúzcoa...•.. , Tolosa Quipúzeoa ..
Jacinto b'eijóo Pérez ' . ' Otro .. , Badajoz ......•.. Almendralejo ..•. Badajoz.
?·'artiniano Hel'lltíndez Sanz.............••.•. Otro 2. o......•.• Navarra Lerín ~avarra.
Gabriel J ul1nola Geli. ' ..............•...•... Otro .........••. Gerona •.....•.. Gerona Gerona.
Santos López Collado ' 'Otro ..........•• ~,:uenca ' .•...... Villar del Maestro Cuenca.
Sebastián Lóppz Dórníngurz Otro, .. , ......•. Orense•...••.... Viana del Bollo Orense.
Francisco Mas Fl'Itne(~s Otro ' Valencia Cáncer Valencia.
Jacinto Núñez Gonzálc:1, " ' ¡Otro......•..... Valladolid....•.. Valladolid Vnlladol'ld.
Ag~pit? Pél:CZ Dominguez.. . . . . . . . . . .. . ¡Otro. . . . . . .. .., S111am~nca•..... Ciudad Rodrigo .. ::3al~:maTlea.
Jaso l'erez Ntwurro.......................•. ¡Otro 1.0.. ' ;. ValenCla , Chella Valeucia.
Pascnal Pérez Matatlán." . . . . . .. . Otro 2. o •••.••••• Baleares..•...... Palma Balear(jS. ,
R~món Robles Grajal, Otro 1.0 ...••..•. Leóu León León.
Victoriano Huiz PaReuaL ., Otro Guadalajara Sigücnza ...•.... Guadalajara.
~el1it~ 8~1.lchezCastro y GÓmcz .••.•....,' • . .• Otro, ........•.. ~'oledo Espiu?so dt'~ Rey. Toledo.
EuloglO Sanch~z Herná,mlez " .. . , Otro 2. o. • • •• '.' Salamanca Salvaben? deTor-
la'd I mes Salamanca.
A1 oro f3:lfW; SantamHría " , Otro, Burgos........•. Larc(k Santander
l1seltno Zaldivar Gómcz, ,Otro Idem Bal'úos de Bureba Burgos. .
Madnd 23 de mlUzo de 1904.
© Ministerio de Defensa
LINARES,
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el tenionte
coronel primer jcfe de la Comandancia de Carabineros de Cá-
diz, D. Ricardo Márquez Márquez, 01 Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle el retiro para I3adajoz; disponiendo que
sea dado de baja, por fin del mes actual, en el cuerpo á que
pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y de-
más efectos. Días guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1904.
LINARES
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y CaÍlitan.es generales de la primera y segunda regiones.
Excmo. Sl'.:El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el
retiro para Barcelona al primer teniente de Carabineros don
Andrés Cepas Madueño, con destino en la Comandancia de di-
cha provincia, por cumplir la edad para obtenerlo el día 26
del actual; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del mis-
mo mes sea dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo.á V. K para s.u conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. K muchos áños. Ma-
drid 23 de marzo de 1904.
LINARES
SeÍlor Director general de Carabineros. .
SeÍlores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general dc la cuarta región.
Excmo. Sr.: ~Jl Rey (q. D. g.), se .. ha servido conceder
el retiro para Hervás (Cáceres), al primer teniente de la Co-
mandancia de la Guardia Civil de la citada provincia, don
Eduardo Bustos del Morai, por haber cumplido la edad regla-
mentaria para obtenerlo el día 17 del mes actual; disponiendo,
© Ministerio de Defensa
al propio tiempo, que por fin del mismo sea dado ds baja en
el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de marzo de 1904.
LINARES
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Capitán general de la primera región y Ordenador de pa·
gas de Guerra.
DISPOSICIONES
. de la. Subsecretaría '1 Seociones de este Ministerio '1 dI
las dependen~ia.s centrales.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y :MARINA
. RETIROS
Excmo. Sr.: En virtud de las facultadeR conferidas á este
Consejo Supremo por la ley de 13 de enero último, este alto
Cuerpo se ha servido conceder derecho al retiro eo~ el haber
mensual que á cada uno se señala, á los jefes, oficiales é in-
dividuos de tropa que figuran en la siguiente relación, que
da principio con D. Ricardo Márquez Márquez y termina con·
Anselmo Zaldivar GÓmez.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondientes.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de marzo de 1904.
El Prelidente
DespuJol
Excmos. Señores Capita,ncs generales de las regiones y de las
islas Baleares y Directores generales de la Guardia Civil y
Carabineros. '
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.Relación que se cita.
BABRR FEOHA. PU~TOque les en que deben empezar
DE Rr.SIDE1iOIA DE LOS INTERESÁD08NOMBRES Emplcos Armas 6 cuerpos Puutos por donde corresponde :i. percibi~lo.
desean cobrar
Pesetas Cts. DJa Mes Ailo Pueblo Provincia
--
-
-- -
D. Ricardo Márquez ~Iárquez... T. coronel ..• Carabinero ........... Badlljoz........... 450 II Badlijoz; .......... B~dajoz.. : •...•...
» Ulplltno Cores y Menéndez .. :L\léd..O mayor; Sa,nidad Militar.•••... Barcelona .....••... 460 .;¡ Barcelona ...•...•. B"Ml.'".••..•.. -r
) Juan Marco 11artinez........ Capltán~ .... lnfantería ...•....... G~anad~.....•.... 225 l) Grnnada ..•....... Granada ..•..•....
II Eduardo Salomó Folch ...... Otro ........ Idem .•.•.....•.•..•• Gerona ...•....... 225 ,. Pals ...... ; .....•• Gerona .•..••••...) Ed nardo Bustos del Moral ..• l,er teniente; Guardia Civil .•..•.•. b'ce~e8 .•..•.•.... 157 líe Hervás ..•••••.... Caceres ...........) AndrósCepas Madutlfio ...... Otro ... : .... Carabineros ..•.....•. Barcelona ..•.••... . 168. 75 Barcelona ......... Barc.elona .........
) Fmncisco Mellado Fernández Aparejadol·. : Ingenieros.: .......... Málaga ............ 195 l) }Iálaga·........... Málaga ...........
Juan euaurado ViIlar........•. Sargento .... Guardia Civil •.•..... BlIrcelona:; .•...... 100 » Burcelona......... Barcelona•...•....
Torlbio Esteban Ortega......... Otro ..•••••. ldem ................. Lérida: ............. 100' » Agramunt.•....... Lérida .•.•.••...•.•
Antonio Garcia Campán ........ Otro ..••.••. ldero •••••......•..•. Alicante: ..•.•••.. 100' II Alicante ........... Alicante •.•......•
Casildo Lancho l{ubio.......... Otro ........ Idem ................ Badajoz .......•.•. 100 » Orollana la Sierra .• Badajoz.......•...
Antonio López Yl\ñez.......... Otro ....•..• ldem ••.......••. : •.. Granada .••..••• " 100 » Zubia.... : ••...•.. Granada •.•••..•.•
Frutos Martí Canes ............ Otro ...•...• ldem ................ Valencia....... '" 100 » Requena .......... Valencia ..........
Santiago Pella Ruiz ., .......... Otro ........ Idem .••••....••.•... Sanlauder ....••..• 100 » Santander......... Santander.........
Antonio Ruiz Marin ••.••..•... Otro ........ Idem .•.••••......... Guadallljara ..••..• 100 » .. Cogolludo......... GUlldalajara...•..•
Francisco Rabasa Borras .• : ...• Otro ........ ldem •.••...•.•...••. Castellóndela Plana 100 » Vinaroz..•.•...• ,. Castellón de laP lana
Gregorlo García TorreR•..•...•. Músico LB.•. Infantería •....•.•.••. llviedo .....•....•. 30 » Avilélf ....••...... Oviedo.•••....•..
Enrique Locunza Expósito ..••. Otro 2.8 ..... Idero... , .•.•••••.•.••. Cádlz ..•.••.••••.. 30 1> Jerf;lz de la Frontera Cádiz .....•......•.
Florenclo San Antonio ....•.••. Oorneta ..... Guardia Civil •........ Valladolid ••...... 28 13 '. Valladolid .•....•. Valladolid ••••.•••
Deograciae Abad González ..... Soldado ..•• ' Id.-m •.•.•.••.•.•••••. León•....•.•...... 28 13 León ....•..•..•.. León...............
Ezequiel Alonso Díez ••..•..... Otro........ Idaro ..•.•...•...•... Idem •.•.•.•.•..• , 22 60 ldero ....•........ ldem ...•...... : ..
Nicaslo Bertol Nora .••......... Otro .....••. [dem •••....•.•...... Cácf\res ...•.....•. 22 60 )1.0 abril ..... 1904 Plaeencia ......... Cáceres ............Pedro Barriga Martín .........• Oh·o ........ Idelll ................ Valladolid .•..•.... 22 50 Valladolid .......• Valladolid .•......
Ildefonso Barranco Tejero•... " Otro •......• ldem ...•... , ..•.••.. Jaén ....••.•...... 22 50 Linares•...•...•.. Jaén..............
José Camello Salgado.•..•.•.. , Otro ..•..•.. Idem ................ Hadlljoz..•........ 22 50 Herrera. del Duque. Badajoz· ..........
José CaEltroRuiz .............. Otro ..•..••. ldem •.•.•..••.•••... Málaga............ ~8 13 ' Málaga ............ Málaga' ..•••..•.•
Manuel Doroinguez CaRtro.. ~ ..• Otro ......... ldero •.•. '•.•••..•.•.. Pontevedra ........ 28 13 VIgo...........•.. Pontevedra.........
Modesto Dorrego Vicondo...••• Olro........ Idem ................ GuipÚzcoa •.•..... 28 13 Andoaín ....•.••.• Guipúzcoa •••.•...
Faustino Escudero Moreno ..... Otro .••••.•. ldem ..............•. Vizcaya .........•. .~2 60 Bilbao..•..•...••• Vizcaya...........
José Ferreiro Fernández...... " Otro ........ ldero ...•...•••...•... Guipúzcoa ......... 22 50 '1'olosa ....•....•.. Guipúzcba..••••...
Jacinto Ft'ijóo Pérez ...•..••.•. Otro .••••... Idero •....•...•••.•.• Bauajoz ........... :'>'2 50 Almendralejo .•... Badajoz.....•••...
'Martiniano Hernández Sanz...• Otro •.....•. ldem ...•....•••.•... Na.varra........... 22 50 Lerín .....•....... Navarra ...........
Gabriel Jnanola Gilí ..•...• ·•... Otro ....•.•. Idem ........••.•.... Gerona ............ 22 5ü Gerona .....•..... Gel·olla ...........
Santos López Collado .....•..•. Otro .•.... ; . Idem .•....••. '•.•.•.. Ouenca .....•..•.. 22 50 Vlllar del Maestro. Cuenca .•••.••..•.
Sebastián López Domíngnez.... Otro.•..•••. Idem •••.•...••••••.. Orensa ............ 28 13 Viaua del llalla ... Orense....•...•.•.
Francisco Más Fra.acés .... , .... Otro ........ Idem ........•..•...• Valoncia ...•...... 22 60 Cáncer ••.•••.•... Valencia .••.•••...
Jacillto Nú!lez González. '" ... , Otro .•...•. Idp.ID .......••....... Valladolid......... 22 50 Valladolid ....•.•• Valladolid •.•••••.
Agapito Pé'cz Domínguez•..•.. Otro ........ ldem ....•••.••..••.• Salamanca·••••.•.. ~2 60 Ciudad Rodrigo •.. Salamanca••••••...
José Pél'ez Navarro ......•..•.. Otro ...••... Idem •.....••...••..• Valencill .......... 22 50 Chella ............ Valencia ..........
Pascual Pérez ~Iatallán........ Otro ........ Idero ................ Bflleal'ea........... 2B 13 Palma ....••...... Baleares...........
Ran,ón Roblcs Graja!. ......... Otro ....... lueID .•.....••....... León .•....•..•.•• 22 50 León ..•••••..• : •• León •••••••••••• ·
Victoriano Ruiz Pascua!. ..•.•.. Otro ..••.•.. Idem ................ Guadldajara ....•.. 22 60 Sigüenza.•.•..•• " Guadalaj ara........
BenIto Sánchez Castro........... OtI'O ..••••.. ldero .....•.......•.. Toledo ......... : .. 28 13 F~p¡.o", d.1 ""1·· ToI.d••.•.•.••.•• ·.1
Eulogio Sánchez Hernández ..•. Otro ....... Idem .....•......••.. ..;alamanca ......... 28 13 I 8alvatierra......... Salamanca .•••••••Isidoro Sáe7. 8antamaría•....... Otro .•.•.••. Idero ••....•..••••... Santunder ......... 28 13
\
Laredo .. ' ..... " SantandeJ:.........
Anselmo Zaldívar Gómez ...... Otro .•.••••. Idem •.•......•.•••.. Burgos............ 2ll 50 J Barrios de Bureba .\ Burgos •.•..•••.. :
I
•
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~ladrid 23 de marzo de 1904
OBSERVACIONES
¡sfruta sueldo del empleo
Iluperior por el arto 3.0 tran·
Il!torio del reglamento de
ascensos.
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SECCIÓN DE INFANTERÍA
ASCENSOS
Circula1". Reuniendo las condiciones prevenidas en la
real orden de 24 de febrero de 1894 (C. L. núm. 51), los
cornetas y tambores que se expresan en la siguiente relación,
soles promueve á los empleos de cabo de cornetas y tambores
respectivamente, con destino á los cuerpos que se indican,
verificándose el alta y baja en la revista del próximo mes de
abril. ,
Diosguarde a V ... muchos afí.9s: ':Madrid 22 de mll~zo
de 1904. '
'El Jéfe üiterino de la. Sección;'
F1"'ancisco Martf1l: Árníe
Señor. ~'.
Excmo. Señores 'Capitanes general~s de la primera, segunda,
tercera, sextay séptima regioncs y Coblaudante'gener~l:de
Ceuta. ' "' " , .
:Belaci6'1t que se cita'
A oabos de oornetas
Antoliano Remesa! 'R'\mos, del regimiento de Isabel II nú-
mero 32, al de Albuera núm. 26. "
Augel Santos Buz, del regimiento de Valencia. núm. 23, al
mismo.
A o~bos de Tambores
Julián Infaute Ruiz, del regimiento de Guipúzcoa núm. 53,
al de laCollstitución núm. 29,
Anastasio Fariñas 'rorres, del regimiento de Gravelinas nú-
mero "11, al de Córdoba núm. 10.
José Prat Superas, del regimiento de Ceutanúm .2, al de
Barbón núm. l/.
Mart.ín Anasagasti Cotoli, del regimiento de Garellano nú-
mero 43, al de Toledo núm. 35.
Ricarqo Moreno Ibarrando, del regimie;nto de Saboya nú-
mcro 6, al de León núm. 38. .
Francisco Ilernández Antón, del regi.m:iento de España nú-
mero 46, al de Sevilla nlÍm. 33. -
'l'omas Antonio Lozano, del regimiento de Mallorca núm. 13,
al de Baleares núm. 2. .
Agapito Fernáridcz Hernández, del regimiento del Pril1C~pe .
núm. 3, al mismo.
Sl}\'ero Alcalde Heras, del regimiento de dañtab~ili núm: 39,
al mismo. '. .
Madrid 22, de marzo de 1904. Fmnciscó llIartín Ár1"lte
~"
DOCUMENTACIÓN
Circular. Los señor~s jefes .de cuerpo' a q.ue fueron des-
tinados al regresar de Ultramar los .individuos qtie ,á con-
tinuaci6n se iel8.cionan, pueden i;ec]amar la docu~:rl'entabión
de 10H mismos, del Reñor coronel del regimiento Infanteria de
España núm. 46.
Madrid 22 de marzo de 1904.
ElIefo interino de '1& Bección,
Francisco Ma.l't'(n AtTÚe
Relación que se cita
Cabo
Ignacio Nave Coll.
Soldados
Manuel GonzáJez Román.
Rafa.el Bañuls 13ratenEl.
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B:tldomero Cerdá Mtint.
Pascual Alvareral)orta.
José M:'lUl'Í Mir.
Pecho ~luñoz Sánchez.
Felipe Leal Cerezo.
Salvador Torregrosa Pastor.
Gaspar Pérez Bonezo.
Vicente ERcribá Torres.
Antonio Forné Miró.
Pcdro MasIencr Puigtiamolios.
José León Montero.
-Francisco Mata Chía.
: Inüalecio Soberon Imerodío.
Francisco Muñoz Sarapio.
. i\Ián:uel Mon.tero Lago.
Francisco Rodriguez Cabello.
António 'Ruiz Bueno. .
FrancÍBco Más Tello.
Bibiano de la Iglesia Fernández,
Bernardo 'Berenguer Expósito.
Madrid 22 de- mai"zo de 1904. F1"ancisco l1íarlín :Árrúe
--<><X:>-'-
éirC1¿lar. Los "señores:jefes de cuerpo á que fueron des-
#riados ~ Bu.regreso de Ul~ramar los illdividuosque á con-
tinuación se relaciOnan, pueden solicitar la documentación
de :108 mÍl';rÍ!.os del jefe del batallón Cazadores de Arapiles
num.9.
Madrid 22 de marzo de 1904.
E\ Jefe interino de la. Se~~ión,
F1"ancisco1rlartÍ1~ Arrúe
.Relación que se cita
Soldados
.; ..
Antonio Galiano Terrón.
Angel Domingo Arocena Espelde.
Alejandro Alava Abasolo.
Augusto Núñez Fernández.
Críspulo Martín García.
Dámaso Diozate CeRio.
Francisco Gregorio López Rodrigo.
}i'ranCÍsco Dianes Palacios.
Fernando Peña Núñez.
Félix Alonso Fernández.
Gil' Reyes Gano.
José Ibarburo Guruceaga.
José Linazasoro Gamendia.
José Almendariz Mendizabál.
José María Ql1intián Seoane.
José Hoddgue:¡;J\lartinez
· Juliái:l Alonso Diaz.
Jüán MiraDes Moreno..
· Luis López .D~az.
· Loreúzo Reta Ibero.
Manuel de Tierra y Navas.
1Ianuel Doininguez Pél'ez.
1\1anuelRllIDoB Pozo.
Pedro .Macia Echevarria.
Pedro de Aguirre y Ugarte.
RicUl'do Ramos Ramíl'ez.
· RamÓn Añel Dorrego.
, Vicente F1:anCisco Hernándcz lienanz.
Victoria Fausto Julián Mesa.
Madrid 22 de marzo dtl '1904. ' Fmncisco Mm"tín Arrúe
PRE~UOS DE' REÉNGANCHE
Cil·ctllar. Publicada con fecha 24 de febrero último (Dia-
rio OficialnÚill. 44), la escala de sargentos reenganchados as'
pirantes á premio y habiéndose recibido de algunas autorida-
des rectificación de fechas de antigüedad de individuos in#
cluidos en ella, queda modificada dicha escala en la fOl·ma.
que expresa la siguiente relación.
Madrid 21 de marzo de 1904.
El Jefe de la. SeccIón,
Eft.r~«e Cort6s
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Cuerpos NOMBRES
'P.CUA.
en quo reunieron
las ~,on<licionesreglR-
mentarias para el
reellgo.nchc. Puesto que ies corrcspondn Cll la c~cp.ll1.
Dio. Mes Afio '
Beg. luf. [l de Sabaya, 6. Pío Francisco Angula '1 17 nobre .
mem de Coyadonga. 40. Higinio del Cerro y Cerro 11 marzo .
ldem del Príncipe, 3 Isidoro Aranguez Alonso " .
1901 Entre Benigno Blanco Latmre y Enrique
Cabré Mertell.
1902 Entre Juan Delgadillo Rodríguez y don
César González Pérez.
3 sepbre ., 1902 Entre Antonio García Ro)'o y Geranio Ito-
dríguez Prieto.
1902 Entre Cándido Gücl Olivar y Angel Ezcay
Maestre.
1902 Entre l\larifino Verano Solá y Fcrmín Pé··
rez Confín. .
1903 Entre D. Juan Framolí Aguado y Amadeo
Teijeiro lrernandez.
16 ídem ... 1903 Entre Felipe Alemán Vicente y Jasó 'j'em~
pIe Sá.uchez..
» Mario Cardón Blázqucz '. 30 ídem •..
» José Agusti Martínez 119 dicbre .
J
» 'Manuel González y Lozano. . . . .. 1. o idem " .
Idem de Saboya, 6 ....
ldem de Pavía, 48 •.••.
ldem de Sahoya, 6 D. Esteban Pércz Redondo .
ldem de Soritt, 9 .
Madrid 21 de marzo de 1904. Cortés.
VACANTES
CirciÜw·.'· Existiendo en el regimiento Infantoria de Viz-
caya núm. 51, tres vacantes de músicos de tercera ciase, co-
rrespondientes á flauta, saxafón y caja, y debiendo ser cu- ,
1>iertas por concurso con arreglo al vigente reglamento de ¡
músicas, los aspirantes que deseen t{)mar l)arte en el mismo i
lo solicitarán dei jefe del expresado cuerpo antes del día 15 ¡
del próximo mes de abril, debilmdo tenor presente que sólo ,
seran admitidos paisanos en las condiciones que determina 1
el citado reglamento. ' ,
Madrid 22 de marzo de 1904. ;
El Jefe interino dc lit Sección,
Francisco ].[artin A,'rúe
.ilIatJuJ.
El j efe do la Sccción.
Felipe jJ[athé.
Madrid 21 de marzo de 1904.
Relación que se cita
D. Jesús Crespo Suárez, maestro de fábrica de tercera clase~
maquinista del Parque central de Segovia, al tallúr de
úrecisión y laboratorio.
:t Antonio Rufino Armada, maestro ele taller de primera,
clase, herrero-limador, de la Maestranza, al Parque ceu-,
tral de Segovia.
., Pedro Rodríguez Sánchez, auxiJiar de almacenes de segun--
da clase, de la fundición de bronces, al Parque de San-
ta Cruz de Tewwife.
Gil Gabaldón Ruiz, .auxiliar de oficinas de tercera clase, as-
cendido, del Parque de la Coruña, al ele l\ladrid.
Maximino Quiñones García, auxiliar de oficinas de cuarta
clase, excedente en la sexta región, al Parque de la Ca..
ruña.
Señor .••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, cuarta, Séptima y octava regiones é islas Canarias
y Ordenador de pagos de Guerra.
Para ocupar vacantes que existen en las compañias de
, obreros del arma determinadas en la siguicnte relación, se
destinan á las clases é individuos que en la misma se oxpre-
san; verificándose las correspondientes hajas y altas en la
próxima revista de comisario.
Los indicados para vapantes de destacamentos, se incor-
pararán directamente liéstos, dando cuenta de su presenta-
ción los jefes de los establecimientos á que se incorporen á los
del que se hallan afectas las respectivas compañías, y éstas á
la vez la darán á. csta Sección.
Dios guarde á V..• muchos años. Madrid 21 de marzo
de 1904.
El Jefe de la SeCción,
Pelipe Mathé.
El Jcfe de la Sección,
Felipe. jJ[athé.·
-. -
'SECCIÓN DE ARTILLERÍA
ASCENSOS
Se concede ascenso al empleo de auxiliar de oficinas de
tercera clase del Personal del Material de Artillería, rn va-
cante reglamentaria, al de cuarta en condiciones de obtener-
lo, condes~ino en el Parque de la Coruña, Gil Gabaldón Ruiz;
asignándole ~n dicho .empleo antigüedad de 7 del act.ual.
, Díos guarde á V ... muchos aftos:. .Madriu21 de marzo
de 1904.
Señor...
Excmos. Señores Capitán general de Galicia y Ordenador de
pagos de Guerra.
Señor ...
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera, segunda,
, soxta y octava regiones y de las islas Canarias y Ordena-
dor de ~agos de Guerra,
DESTINOS
Loa individuos del Personal del Material de Artillería que
se expresan en la siguiente relación, pasan destinados á las
dependencias del arma que en la mÍBma se determinan; ve-
rificándose 1M bajas y altas correspondientes en la próxima
revista de comisario.
Dios guarde á V .•• muchos años. Madrid 21 de marzo
de 1904.
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.........- -~-
Procedencia NOMBIUHi Oflclo
Compañia Dostacamon toa. que Be destiulln adonde van á. prestar servicio
" . 3.a compañía •........... Alberto Calderón Cases ..•........ Carpinterp... Segunda.•.....
'" l.a ídem .••............•.• Joaquín Luján Mora ....••..•..... Ajustador ... Tercera •..... , Al parq\16 de Cartagena.
IIdem...•.•..... """ ... ; Fl'aDdsco Yanes del Carmen ..•.... Carpintero... Segunda ...••. Idero id. de Santa Cruz de
)Tljem........ , ..•... '" .'
T(~nerife.
\18nuel OJaDgnren ¡San 1I1RJ.'tín., ... Ajustrdor '.. Ona\'tl1 .•.•.... A la fabrica d'ó' 'frubill.
'" Ideln..... " ............. José Luján !lIora... ' ...•....•..... Idllm... , .... Tercera... " .... Al parque de Ceriagena.r'" '4lompañia ........•... Felipe Lóp'!z Cafieque.............. Idero........ enarta ...•.... A la fábrica de Trubia.
La. ídelu........... , ..... Adolfo Alvarez Alvarez..•....•.... Idero...... ,. Tercera •..•...
3.,a ídem.... , ............ Eroilio Gómez Fernández•••....... Idem........ (rimera........
\4."'ídero •. , ••..••.•...•.. Florián Sánchez Cano•.••........,. Idero....... , Segunda ......I . .'
Clases
- l\ladr~d 21 de mr.rzo de 1904.
Obrm·08 .•
Cabo.....
Otro ....•
Señor Director de la Academil\ de Administración :Militar.
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Nueva,
-.-
En vista de la instancia promovida por el alumno de esa
Academia D. Pedro Martinez de la T.orre y del certificado del
reconocimiento facultativo que. á la misma se une, le ha sido
concedido un mes de licencia por enfermo para est!t Corte.
Dial" guarde a V. S. muchos años. Madrid 21 de Illarzo
de 1904.
El Jefe de la Sección,
En.rique de Orozco
El Jefe de la Sección,
Felipe Jfathé. ,
---<:*:>--
~l.obrero bastero José Bustamante Guillé~ que presta BUS
serVIClos en el grupo de Artilleria de montaña del Campo de
Gibraltar, ha sido destinado á continuarlos al 2.° regimien-
to de .Montaña de guarnición en Vitoria, ocupando la va-
cante de éste, el de igual clase Juan Gámez Cazalla, quo so
~ncuentra de excedente agregado al Parque de artillería de
Harcelon~; y el obrero bastero de la 3.a compañía de obreros,
,con .destmo en Barcelona, Francisco Lladó Castell, pasa á ser
d~Btma<.lo al1. er regimiento de .Montaña de guarnición en
dlCha plaza; efectuándose las correspondientes altas y bajas
en la próxima revista de comisario.
Madrid 21 ele marZQ de 1904.
VL\CANTES
:No habiendo dado satiRfactorios resultndos el concurso ve-
dficado el dh 8 del actual, ante la Junta de exámenes del
:primer regimiento de montaña, p~ra cubrir una vacaute de
obrero forjador que existe en el grupo de Artillería de mon-
taña del campo de Gibraltar, dotada con el l:!ueldo anual de
J.200 pesetas, derechos pasivos y demáÁ que concedo la le-
gislación' vigente, los que, reuniendo las condiciones que
se exigen deseen tomar parte en el nuevo concurso que para
11ro,oer dicha vacante, ha de verificarse en el edificio que en
Barcelona ocupa el primer regimiento de montnña, el 15 de
mayo del año actual, dirigirán llts solicitudes escritas por 8í,
antes del '25 de abril próximo venidero, al señor coronel de
dicho cuerpo, acompañadas de sus filiaciones y hojas de cas-
tigos los milita.res y los paisanos de certificados de buena con-
duéta y aptitud expedidos por un establf:'cimiento oficial ó
privado de reputación conocida, ó'por la Junta de un cuerpo
montado del Ejército.
Madrid 2! de marzo de 1904.
El jefe do la Sección,
Felipe Mathe.
_. .,
INSPECCIÓN GENER.A..L DE LAS COMISIONES
LIQUIDADORAS DEL EJÉRCITO
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista elel escrito que V. E. dirigió al
Ministerio de la Guerra, acerca de una autorización que 130- •
licita la Comisión liqlúdadora del. batallón provisional de
Puerto meo núm. 4, pam reclamar sin comprobantes
3.371'35 pesetas, importe de varios suministros verificados
por vnrios depósitos de embarque á individuos destinados al
Ejército dePuerto Rico, la Junta de esta Inspección, en UBO
de lHS atribuciones que le concede la real orden de 16 de junio
úitimo (D. O. núm. 130), y c1econformic1ad con 10 informa-
do por la Ordenación de pagos de Guerra, acordó que por la
Comisión liquic1adora del citado batallón, Be reclamen las
3.371'35 pesetas, dispensándola de 11, presentación de docu-
mentos justificativos con arreglo á las reales órdenes de 2 de
soptiembre de 1901, 7 ele marzo de 1900 (C. L. núm. 67), 11
de octubre de 1900 (D. O. núm. 226) y 21 de noviembre de
1901 (D. O. núm. 261).
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 21 de marzo
de 1904.
SECCIÓN DE INSlIRUCCIÓN, RECLt1TA1.rIENTO
y DIRECCIONES
LICENCIAS
Vista la instancia promovida por el alumno de esa Aca-
demia D. Vicente Gil Parejo y certificado médico que acom-
paña, 8e le han concedido dos meses de licencia por enfermo
para Trujillo (Caceres).
Dios guarue á V. 8. muchos años. Madrid 21 de marzo
de 1904.
El GenerlllInspector ,
Pedro Sarrais
Excmo. Señor Capit<'in general de Cataluña.
Excmos. SeñoreR Ordenador de pagos de Guerra y Subins-
pector de la cuarta región.
._---------------'---~------
TALLEREB DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
El Jofe do la. Sección,
Enrique de Ornzco
Señor Diredor de la Academia de Infantería.
Excmo. Soñar Capitáu geueral de Castilla la Nueva.
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